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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1896.
AzCÁRRA.GA
REALES ÓRDENES
ARRIENDOS DE .FINCAS y. EDIFICIOS
12.a SECCIÓN
ltxc~·o. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti.
este Ministerio en 28 de abril último, acompañando el acta
de arriendo, de una casa en Palmíra (Santa Clara) para ins-
talar ,las oficinas y almacén del primer batallón del regi-
miento Infantería de Oantabría, el Rey (q. D. g.), Y en su
n0m.-bre laReina Regente del Reino, ha tenido ti. bien apro-
bar concar ácter provisional, y sin' perjuicio de que se lle-
nen las prescripciones reglamentarias, el alquiler de la casa
dela ~allede.villaClara núm. 9, propiedad de D.a Dolores
Perlet~i>ói: elprecio de 32 pesos plata mensuales, que serán
cargo a'h).r~itO extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y .
efectos ' consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
M.ia.dxid6 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general M laísla de Cuba.
~o"S:.:En vista ~el escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de abril último, acompañando el acta
de arrien~o de una casa en Santa' Clara para oficinas de la
Alimin~t'ración de subsistencias, Pagaduría de transportes
y ArchIVO de las suprimidas comisarias de la provincia, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino
ha .te.~do a bien aprobar con carácter provisional, y si~
p.erJuICIo de ~ue se cumplan las prescripciones reglamenta-
nas, el alquiler de la casa de la calle de Luis Eatévez nú-
mero 25, propiedad de D. Angel Calvo, por el precio de 34
pesos mensuales, que serán cargo al crédito extraordinario
de la campaña.
De real orden lo digo' á V. E. para' su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
ASGENSOS
6. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Réy (q, D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato é in-
greso en ese instituto, al capitán y subalternos comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Dionisia Muñiz
Zapateró y concluye con D. Luis VIllena Ram~s los cuales es-
tán declarados aptos para el ascenso y son lo; más antiguos
en sus respectivos em pleos ; debiendo disfrutar en los que se
les confieren, de la efectividad que á cada uno se asigna en
la citada relación.
Es al propio tiempo la volu,r;,tll.d de S. M., que el capitán
Don José Comás Valdcz y primer teniente D. Ernesto Tecglén '
Puig, de reemplazo en la l.a y 4. a región, respectivamente,
entren en número' en la escala de su clase para ser coloca-
dos, y por lo que respecta al comandante D. Dionisia Muñiz
Zapatero y capitán D. Francisco Alvarez Iglesias, debe proce-
der el Capitán general de la isla de Cuba en la forma pre-
ceptuada en los arta. 7. o y 8. o de la real orden de 28 de fe-
brero último (D. O. núm. 48).
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Ma-
drid 8 de junio de 1896.
AZCA.RRAGA
Setor Director general de la Guardia Civil.
Señores General y .Comandantes en Jefe del primero, se-
gundo, tercero, tmarto y sexto Cuerpos deejército, Capita.
nes generales dé las islas de Cuba y Baleares y Ordenador
de pagos de Guel'l'a. '
9 junio 1896 D. O. núm. 125
Relación quese cita
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actua.! NOMBRES Empleos que
'"'se les confieren
Dla Mea .Ái'ío
-
Capitán........ Distrito de Cuba ..••.••.••.•. D. Dionisio Muñiz Zapatero .••.••• Comandante••••• 29 mayo • . . 1896
Primer teniente • • Comandancia del Norte ...••• » Floreneio Pérez García ••••.•.. Capitán ......... 6 ídem ••. 1896
Otro ..•...• • ••.. Distrito de Cuba ...•....••.• » Francisco Alvarez Iglesias .•... Idem ....... ..•• 23 ídem • •. 1896
Segundo teniente. Comandancia -de Albaoete . ••• » Tiburcio Moratalla Rosillo .. .•. Primer teniente .• 6 ídem .. . 1896
Otro .......••.•• Idem de Oáceres•..•••••••••• » Rufo Martín Rivera .•••..•.•.• Idem ....••..•.. 19 ídem .•• 1896
Otro ....•...•.•. B ón, Caz. de Segorbe núm. 12. » Román Gémez Sánchez••••..•• Ingreso .••••.••• 8 junio ... 1896
Otro •.•....••..• Reg. regional de Baleares n.O 2 » Pedro López Herrera ••••••. :: . ldem •.•. , •••.•. 8 ídem ... 1896
Otro •..•..••.... Idem •......•• ......•.••..• » José Sánchez mero..•..•.••••• Idem .•.....•••. 8 ídem ... 1896
Otro . •.••.•••••• Idem Infantería de Extremadu-
Idem .........•. 8 ídem ... '1896"la núm. 15 ..•.........•.. » José Valverde Suárez.......•••
Otro ....••.••.•. Idem íd. de la Lealtad núm. 30 }) Luis Villena Ramos•..•. .•. ~ .. Idem •....•.•••• 8 ídem ... 1896
Madrid ·8 de junio de 1896. AZCÁRltAGA
CAMPOS DE INSTRUCCIÓN
9.a SECCIÓN :.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del oficio de V. E. fe-
cha 2 de mayo pr óximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver se lleve á la práctica la rep aración de los barracones que
existen en el campo da ti ro de Vitoria, cuyo presupuesto as-
ciende á la cantidad de 480 pesetas, con cargo al capítulo
5.°, arto 6.°, partida designada para campos de tiro é íns-
trucción del vigentepresupuesto.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á: V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de .pagos de Guerra.
-. -
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO YREENGANCHES
5. a SEOC3IÓN
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil Jorge Jiménez Calderón, en súplica de que, co-
mo gracia especial, se le conceda la rescisión del compromi-
so que por cuatro años contrajo en 4 de noviembre de 1893,
el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder ti la petición del interesado ;
disponiendo cause, baja'por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Toledo á que per tenece, p revio. reintegro de la
parte proporcional del premio de reenganche recibido y no
dev engado, con suj eción á lo que pre ceptúa el art o77 del re-
glamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu chos añ os.
Madrid 6 de junio de 1896.
AzCÁRRA.GA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General en Jd e del primer Cuerpo de ejéroito y Or-
denador d-e pagos de Guerra. '
--...._----
CRUC~S
La naOIÓN
Ex9mo. S1":'t Ea vista de la instancia que V. E. remitió
á esta Ministerio con su comunicación de fecha 12 de m¡;l1'zo
último, promovida por el guardia de la Comandancia de
Gerona Narciso Vila Dasunvila, en súplica de que en vez de
la penaiónmensual de 5 pesetas que disfruta por agrupa-
ción de tres cruces rojas del Mérito Militar, se le conceda la
de 7'50 peseta s al mes, por creerse en posesión de cuatro; y
resultando que la cruz que obtuvo en el año 1874 no es de
la Orden expresada sino del Mérito Naval, la Reina Regen-
te del Reino , en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido desestimar la petición del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Br.: En vista de la in stancia promovida por el
licenciado del Ejército Prudencio Díaa Portillo, en súplica de
- relief y abono, fuera de ñlas, de la pensión mensual de 2'50
pesetas correspondiente á una cruz del Mérito Militar que
posee, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido desestimar dicha so-
licitud, porque según lo prevenido en el arto 65 del regla.
mento de la Orden, la pensión de referenois no tiene carác-
t er vitalicio, '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado, que reside en est a corte, calle de plaudio
Coello nú m . 35. Dios guarde á V. E . muchos años. ~1ll.­
dr íd 6 de junio ele 1896,
l\.1.A.RCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe 'del primer Cuerpo de ejército .
---:>o<:>---
12'& SECOIÓN
Excmo . Sr.: En vista de la Instaneía pr esentada en es-
te Ministerio en 23 de abril último por el soldado licenci ado
Emilio López Barbales, residente en esta corte Barrio de las
Injurias, manzana núm. 1, en súplica de que se le dispense
de la presentación de justificantes de existencia, el Rey (qua
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por ser atendibles
los fundamentos que expone el recurrente para comprobar
los motivos ú que obedeció el no haber justificado mensual-
mente su existencia ·para el percibo de la pensión de una
cruz 'Vitalicia'de que se halla en posesión; disponiendo, al
propio tiempo, que la reclamación se practique con arreglo
á la real orden de ~6 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
mero 46).
, De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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AZOÁRRA.GA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y S&xto Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
--<><>0---'
so á la Península de su hijo Francisco Gntiérrez Salas, sol-
dado del batallón expedicionario de Garellano, por haber
permutado con otro individuo de su clase; y teniendo en
cuenta que fué concedida en tiempo hábil la permuta entre
los soldados Mateo Garcia Bastida, del regimiento Infantería
de Soria núm. 9, y el mencionado Francisco Gutiérrez Salas,
y que el primero embarcó el 20 de marzo próximo pasado
en el puerto de Santander en concepto de substituto del se-
gundo, el Rey (q. D. g.), yen sunombre la Reina Regente
del Reino, accediendo á lo solicitado por la recurrente, ha
tenido á bien disponer que el referido soldado Francisco
Gutíérres, que marchó á esa isla con el citado batallón de
Garel1ano, cause baja en ese ejército y alta en el de la Pe-
nínsula. .
De real orden lo digo á V. E. para su .oonooímiento y
damas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1896.
AZCÁltRAGA
-.-
--<>00--
7." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promol"ida por
'fereaa Salas Camacho, en súplica de que se ordene el regre.
AZCÁRRA.GA
Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
8eñO'r€sGeneral y Comandante en Jefe del primero y sépti-
mo O~e~pos,tlEl éjéréito.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
linSi!-f;Qnaigniente8. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma<Írid ~ de junio de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Gnerpo de ejército.
fl.eñb'tOrdenador de pagos de GUllrra.
~ .....
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito de 19 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acee-
der á los deseos del soldado en depósito de la Zona de re-
clutamiento de Granada núm. 34, Luis Veste Asenjo, destí-
nado como guardia segundo a la isla de Cuba por circular
de 7 de septiembre próximo pasado, dejando sin efecto di-
cho destino; debiendo, por lo tanto, causar baja en aquel
DESTINOS distrito y alta nuevamente en la citada Zona de recluta.
'1.' SE OCI 6N miento,
JIlx:etlio. Br.~ La Reina Regente del Reino, en nombre De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de su AUg'a'5to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu.·
bt!t llylidtttlte de campo del Comandante general de la se- dríd 6 de junio de 1896.
gnnda división de ese Cuerpo de ejército, Gobernador mili. AzcÁRR.A.GA.
tar dé 11!l. províríeia y plaza de 'I'arragona, D. José Jitnénez Señor Director general de la Guardia Civil.
!,lOr6llti,'M'capítau del regimiento Infanteria Reserva de Gra- Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
veii'íráf!! n''Íhñ. 8'9, a. Agustín de Montagut y Pardo. i Jefe del segundo Cuerpe dé eJército, Inapeetor de la Caja
" ~ n'ilti"<Jfd'l:Hl .fu digo á V. E. para su couocimieuto y general de liltramar y Ordenador de pagos de .Guerra.
\rt«J~~gu:ien:telS. Dios guarde ti V" K muchos atoa. , ---<:><o<>--
fd~a't-í!tl11111iúlde 18!J~. . I Excmo. Sr.: En vi-tu de lo mnnife studo por V, E. en
, . AZCÁRRAGA
.< su escrito de 16 de mayo último, el Rey (q. n. g.), y en su
Beñor C~llnd.anteen Ji-fe del cuarto Cuerpo de e-Jército. nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
8e.fión5~"~ñitdorde pagos de Guerra. del' á los deseos del guardia segundo de la Comandancia de
. -;<. .•.. ; -<>o<:>-- Sevilla Juan Villasante Muñoz, dejando sin efecto su destino
.. 5.' SECCIÓN á la isla de Cuba que se ordenó por real orden circular de
~. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí- 24 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 44); debiendo,
na Rege~'d61 Reine, ha tenido á bien disponer que los por lo tanto, causar baja en aquel distrito y alta nuevamen-
maestros'ds U..militares, con destino en la Comandancia te en el escuadrón de la Comandancia de Sevilla de ese íns-
de Ing6iítWóf> de eM. plaza, D. 'Juiíán Argos y Salinas y Don tituto.
Adolfo Aragonés de l. Encarnación, cambien de residencia, De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
pessndo á prestar sus servicios á las de Alhucemas y de demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
Melilla. respectivamente. . dríd 6 de junio de 1896.
De r~ orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y AZCÁRRAGA.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Señor Director general de la Guardia Civil.
6 de junio de 189ft Señores, General y Comandante en Jefe del primero y segun.
do Cuerpos de ejército, Capitán general de la isla de Cu-
ba, Inspector de la Caja general do Ultramar y Ordenador
de pagos de Guer..... .
~
IUxcmó. Br.: Accediendo á los deseos del Interesado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha t"enido á bien destinar á ese ejército al cabo de la. 1.&' bri-
DEMENTES
1" SE OOIÓN
:E~~:o...S.r,¿· En vista de la instancia promovida por
no": .' l\ih~s yFloi'ence, vecina de Burgos, en súplica de
~Í1~. '.' ~Jo elcomándante del Cuerpo de Estado MaJor del
JiU~jtQ' U: trnrlqu.e Sebastián y Ribes, con destino en el
·tltiflJ¡~r.geriéral del séptimo Cuerpo de ejército y actual-
menw ·~'ublierva<lÍónen el Hospital militar de Burgos, sea
tráiladádoál manicomio del Doctor Ezquerdo para atender
! ltt MlÍaGióJi, li!. Reina Regente del Reino, en nombre de su
A1íg~to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver
<t'd.e el citado jefe sea trasladado al mencionado establecí-
miento,abn sujeción á las disposiciones vigentes acerca del
partfc'i.tÍ1!r.
De r~óráen 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efeotoe. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 6d~ junIo de 1896.
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGÁ
gada de tropas de Sanidad Militar Emilio Mulos García, el
cual causará baja en la Península y alta en esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General en Jefe delprimer Cuerpo de ejército,Ins·
pector de la Caja general de' Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
----000--
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á los deseos delcabo de la L."
brigada de tropas de Sanidad Militar Faustino Alastruey Her-
nández, ha tenido á bien disponer cause baja el ejército de en
la Peninsula y alta en el de esa isla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General en Jefe del primer Cuer¡w de ejército, Ins-
pector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
-. --
ESCALAS DE RESERVA
7,- SECCI6N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 30 de marzo último, cursando instancia pro- '
movida por el soldado del batallón expedicionario del regi-
miento Infantería de Gerona D. Juan Pérez Díaz, en súplica
de que se le conceda el empleo de segundo teniente de la es-
cala de reserva retribuida; considerando que el recurrente
solicitó, por conducto del General en Jefe del primer Cuerpo
de ejército, en 4 de diciembre del año próximo pasado, la re-
nuncia del empleo de segundo teniente de la reserva gratui-
ta, con objeto de poderse alistar como voluntario para ser-
vir en ese ejército, gracia que le fué concedida pof real orden
de 28 de enero del presente año (D. O. núm. 22), el Rey (que
Dios guarde), y en su .nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
. drid 6 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
INDEMNIZACIONES
, 7," SE0016l-i
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de noviembre del año 1894, cursando
instancia promovida por el primer teniente de Infantería
Don Jesús Ronco González, en súplica de que se declare ín-
demnízable la comisión del servicio que desempeñó actúan-
do como defensor ante el Consejo Supremo dQ Guerra y Ma-
pina en septiembre del año 1893, perteneciett"'¡¡,l regímíen-
to In~anteria de América, el ~ey (q, D. g.), Y~ sunombre la
la Beína Regente del Reino, ha tenido á bien Waolttrar índem-
nizable di'llta comisión con los beneñeíos qh~ señalan los
articulos 10 y 11 del reglamento de indEl.J;\uüZáiciones, haoíén-
dose la reelamaoión del importe en adicional al ejerQicio ce·
.nado de 1893·94. '
De re~ orden '10 digo, á V. E. para su, CJQn~iento y
•
© Ministerio de Defensa ,
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
Q de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito y
Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
MATERIAL DE INGENIEROS
6," SE0016N
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de red telefónica para en-
lazar el Gobierno militar de San Sebastián con el cuartel de
Artillería y fuertes de San Marcos y Choritoquieta, que'V. E.
remitió á este Ministerio con su escrito de 1.0 de mayo pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la primera solu-
ción de dicho proyecto, y disponer que las obras 'se ejecuten
por administración; siendo su presupuesto, importante
10.510 pesetas, cargo al material de Ingenieros en el ejercí-
cio en que aquéllas se lleven á cabo.
De real orden lo digo á V. E.,pars su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 18g6.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
MÉDICOS PROVISIONALES
4. a SECCIÓN
'Oiroula». Excmo. Sr.: Siendo frecuente que los médí-
eos provisionales del Cuerpo de Sanidad Militar retrasan
considerablemente, apartir de la fecha de sus nombramlen-
tos, la incorporación a sus destinos, y que algunos, á pesar
del largo tiempo transcurrido, no han tomado aun posesión,
lo cual ocasiona perjuicios evidentes al servicio, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien señalar el plazo de un mes para los destinados tÍ
servir en la Península y de dos para los que lo fueren á la isla
de Cuba, como tiempo máximo para la incorporación: enten-
diéndose que renuncian al empleo conferido aquellos que
.dejen de efectuarla dentro de dicho plazo; debiendo ser pro-
puestos en este caso por los respectivos inspectores de Sani-
dad Militar para la baja definitiva.
De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1896.
Señor..•.•
-.-
MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINAS
7," SECCI6N'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de abril próximo pasado, dando cuente
de haber dispuesto el aumento de 250 pesos mensuales, ~
partir de marzo último, en la cantidad consignada para
material de esa Clitpitania general, el Rey (q. D. g.), y en SU
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta las
~azones expuestas' por V.E., y que la ampliación de dioho
crédito está fundada en las mayores neoesídades del serví-
cio originadas por la actual campaña, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., cuyo aumento será cargo
al crédito extraordinario de la guerra.
De real, orden 10 digo' á V. E, para su conocifuiento1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1896.
, AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
PENSIONES
6," SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del' Reino, ha tenido á bien. conceder tt Me.1ilde
Lópei Ortega; residente en esta ' corte, madre de Bernr.lc I' é-
tez, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regi-
miento Infantería de Asturias, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en
el real decreto de 4 de agosto ultimo (D. O. núm . 172); la
cual pensión se abonará á la interesada con carácter provi-
síonal, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
!ra:rink; desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona de
reclutamiento de Madrid núm. 58; todo conforme con lo
di~ptiésto en el citado real decreto y real orden circular de 7
del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á v, E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 ,de junio de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja g-eneral de mtramar.
~
~Qll1o. f3r.: El Rey (q. D. g.), Y en ISU. nombre la Reí-
~a l.Wgent/;l del Reino, ha tenido á bien conceder á Fran-
c!~cii _ PatriCioRodríg'ue~, residente en Minas de Río Tinto
(Huelva), madre de "Antonio Sosa, reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
,l\.lava, la. pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene dereoho oomo oomprendida en el real deoreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la inte..,r,~~,9l): 90J:? car ácter provisional, hasta que informe el
Consejo S~p're~o de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Huelva nú-
mero 94; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y ,real orden circular de 7 de¡' mismo mes (DIARIO
OFrarAífmím. 173). .
De.ln:.,ae S~ M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid B.de junio de 1896. .
• AzCÁRRAGA
Señor CoJP.andante: en ~efe. del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
~
Exomo. Sr.: . 'EI Rey (q.T), g.), Y en su nombre la Rei-
ha Regente del Reino, ha tenido á bien . conceder á Eulogia
López Cavero, residente en Vara de Rey (Cuenca), madre de
Juan Angulo, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el batallón Cazadores de Barcelona, la pensión de 50 cén-
timos de peseta 'diarios, á que tiene derecho como compren-
dida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núme-
¡ro 172); la cual pensión se abonará á la interesada con oarác-
¡te r .provis íonal , hasta que informe el Consejo Supremo de
,.uuerra·y Marina, desde el lü de dicho mes de agosto, por el
.. ,zegi~~~to ~r,v~ ~e ,.Jrlap~es ~ÚQl. 8~; .todo· conforme.con
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lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V, E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M'.ldrid 6 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'y Marina
é Inspector de la .Caja general de Ultramar.
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
lll~ Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Gertrudis
Ramírez Valverde, residente en Murcia, espesa de José An·
tonio Balanza Jiménez, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Tetultn, la pen-
slón de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172);.1a cual pensión se abonará á la interesa:
da con car ácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Murcia núm. 20;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de7 del mismo mes (D. O. nüm 173).
De la de S; M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~ina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
--<::>90--
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuel Cos-
tas Rodríguez, residente en Vigo, padre de Juan Costas Gil,
reservista. del reemplazo de 1891, con destino en el batallón
Cazadores de Reus, la pensión de 50 céntimos de peseta día-,
ríos, á que tiene derecho como comprendido en el real de-
creto de 4 ;de agosto último (D. O. núm. 172); la cual peno
. sión se abonará al interesado, con carácter provisional, hasta
que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde
el 10 de dicho _mes de agosto, por el regimiento Reserva de
Pontevedra núm. 93; todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decr eto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
Dela de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. --Dios guarde á V . E . muchos añoa.
Madrid 6 de [unío 'de 1896. . . .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptinÍo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
."" ...-
PREMIOS DE REENGANCHE
7," SECCIÓN
Excmo. Sr.: .En vista del escrito de V. E. de 17 de mayo
próximo pasado, cursando íuetanetaspromovidas por el co-
mandante jefe del detall del batallón Cazadores de Vallado-
lid núm. 21, en súplica de que se le autorice para reclamar,
en extracto adícíonsl'al ejercicio de 1893-94, la suma de 300
. pesetas por premíosde reenganche del músico de 3.a Benito
García-Gamacho, y 400 pesetas por premios del corneta Plo-
rentiÍlo 'Lucio Rey, el Rey (q. D. g.)~yen su nombre la Reina
IWgente .delReino, de acuerdo con lo informado pÓr la Or -
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1896.
MAR<JELO DE AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
6.' SECCIÓN
·Excmo.8r.: El Rey (q , D. g.), Yen su nombrela Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 itl~ol'marlo por el Con-
sejoSupremo de Guerra y Marinll en 28 de m~io últirao, ha
tenido abien confirmar,elil 'c;1efil1litiwa,el s.efu.tl~ento pro-
•~ion1lJ. -de b.6be.r-PftSivl\'l ®e 'f!e~zo~lf!Qili~~ l~~ji,-
-..
-.-
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
brigada D. Juan Ampudia y López, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte en situación de cuartel.
De real orden 10 digo ,á Y. E. para su conocimiento
y fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante enJefe del segundo Cuerpa deej\illOito
'$ Ordenador ,de pagos de Guerra.
, ..-
RESIDENCIA
S'tl'BSEC:RETA:RÍA
Excmo. Sr.: Aceedíendo á los deseos del general de di-
visión Don Joaquín de Ceballos Escalera y Pesuela; -Marqués
de Miranda de Ebro, la Reina Regente del R~ino,ennombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ée ha servido autori-
zarle para que fije su resídencia en esta corte, en situación
de cuartel.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento '!
fines consiguientes. Dios guarde 8. V. E. muchos sños.
Madrid 8 de junio de 1896. -
MARCELO DE, AzcÁlmA!lA.
Señor General en Jefe del primer Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REGLUlENTOS
9." SECCIÓN
Habiéndose agotado la edición del reglamento para la
contabilidad interior de los Cuerpos de ejército, aprobado
por real orden de 18 de agosto de 1892 (C. L. núm. 291); y
teniendo ,en cuenta la necesidad que existe de que todos loa
cuerpos y dependencias se encuentren en posesión de una
obra de carácter 'preceptivo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servid? disponer
que por la imprenta de ese Colegio se proceda á la tirada
de una segunda edición 'de mil ejemplares, aumentada y
corregida en la parte que sea modificable, según disposi-
ciones dictadas con posterioridad á la fecha citada, ponién-
dose á la venta al precio de cinco pesetas cada ejemplar.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios'guarde á V. S. muchos' anos.
Madrid 6 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
.Señor Director del Oolegio de Maria Cristina.
..
-.-
RECLUTA.MIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
varios vecinos de Santa Colama de QU~ralt (Tarragone), ma-
nifestando que el recluta Magin Brnnet Calvet, pertenecien-
te al alistamiento de dicho pueblo, ha bis. sido incluido á pe·
tición propia en el de Jaén, don.le residía, y en el que fué
exceptuado por falta de talla, aun cuando excedía de la re-
glamentaria, según constaba á los exponentes; resultando
que medido el indicado mozo en la Zona de Jaén resultó al-
-canzar la estatura de un metro seiscientos noventa y ocho
milímetros, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer se haga presente al
alcalde de Santa Coloma, para que llegue á noticia de los
interesados, que la instancia y certificado de talla menciona-
dos, han sido remitidos por el Ministerio de Gracia y Justi-
eía al fiscal de la Audiencia provincial de Jaén, a. fin de que
proceda á lo que haya lugar en justicia, con arreglo á de·
recho,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Safior Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~
_ Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Juan GlIballé, vecino de Barcelona, en súplica de que se le
conceda el pase á.situación de reserva á su hijo Joaquín Ca-
hallé Verjé, soldado del regimiento Infantería del Infante,
por haber cambiado de situación con el reservista Carlos
Bearrí Ferré, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Begente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo al párrafo 2. o del arto 12 de la real orden de 20
de enero último (D. O. núm. 15).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1896. .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Oomandánte en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
- .. -
REEMPLAZO
S'O'BSEC:RJll'J."A:afA,
Excino. Sr.:. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á 'bien disponer que el tenien-
te coronel de Infanteria D. Ricardo Ruiz Aguilal', que ha sido
elegido. diput!tto á Cortes, quede en situación de reemplazo
con residencia en esta. capital, con arreglo á lo díspuestoen
la real orden de 12 de octubrede 1872. '
Da la de S. M. 10 digo •.v, ;nL.tmre. su oliID.C\ermie:n1l~'f
denación de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer se
autorice al expresado batallón para que, en adicionales á los
ejercicios cerrados de 1893-94 y 1894-95, reclame para los
interesados los devengos que por los conceptos mencionados
les correspondan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de junio de 1896.
AzCÁRltAGA
Señor Capitán generalde la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo último,
ha tenido á bien eonfírmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Juan
Macía Botella, al expedírsele el retiro para Torrevieja (Ali·
cante), según real orden de 28 de marzo próximo pasado
(D. O. 'n üm . 71); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
flnes consiguientes. Dios guarde á V. E. mneaos años.
Madrid 6 de junio de 1896.
AzCÁRRAciA,
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejÓJ'Cito.
Señores Preside~te del Consejo Supremo de Gu~rrá. y !lari~a
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo úl-
timo, ha tenido ti. bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al carabine-
ro Manuel Soneiro Otero, ai expedírsele el retiro para Hecho
(Huesca), según real orden de 28 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 71); asign ándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden•
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. lll. muchos años.
Madrid 6 de [nnío de 1896.
AzCÁ.R.RA.GA
Beñor Comandante en Jefe del quinto 'Cuerpo de ejército .
Seriares Presidente del Conso,jó Supremo de Guerra y Marina '
y Director general,de Carabineros.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo último,
ha tenido ti. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia oivil Pe-
dro López Macias, al expedírsele el retiro para Lérida, se·
gún real orden de 28 de marzo próximo pas~do (D: O. nú-
mero 71); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios ' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1896.
AzcÁRR.AGA.
S~ñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
más' efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1896.
AzCÁRR.AGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y hina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.:· El Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejoBupremo 'de Guerra y Marina en 28 de mayo último,
,ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
Excmo. Sr .: El Rey (q ..D. g.), yen su nombre ' la Reí-
na Begsnté del Reino, de a cuerdo con lo informado por el
Comejo 'Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala.
miento 'proviaíonal de haber pasivo que se hizo al sargento
de Carabtñ[jros :tdúardo Díaz Viso, al concederle el retiro para'
San Pedro de la. Tone (Orease), según real orden de 28 de
marzo próximo pasado (D. O. núm. 71); asignándole los 30
céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
al real decreto 'de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo AV. E ; para su conocimiento y de.
.•
AzCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y DirOOtor generalde la Guardia Civil.
~
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado flor el Con-
!~jG ÓUFre1ll.0 'de Guerra y Marina en 28 de mayo último,
h\}teWao t\ bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
prlril.aiollal de haber pasivo que se hizo al sargento de Cara-
bbJ~os -.AnioDiQGuijón Alvaroz, al concederle el retiro para
0.ói-4ohii, según real orden de 28 de marzo próyimo pasado
(D. O. ñfun. 71); as ígn éndole los 30 céntimos del sueldo de
eapitAn, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por
sus años de 'servicio 'y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
1J(lte81 orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
dem!\lj a,f6(ltoá. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid ade [un ío de 1896.
AzcÁRRAaA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~'üBid:imoo del Consejo Supremo de Guerra y Marina
" y~geÍl~td de Carabineros.
--eO<><:>---
Ci'riÍ Benito Rochíguellf López, al concederle el retiro para Lu-
.go, según real orden de 28 de marzo próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm 71); asignándole los 40 céntimos del sueldo de
capitán, 'ó sean too pesetas al mes, que le corresponden por
sna a ñoe de servicio y con sujeción al real deoreto de 9 de oc-
tuÍu1J'& i,889 (C. t. ~Pin. 497). .
De realorden io digo á.V. E. pára su conocimiento y
demás ~Elctoa • . Díos guarde ti V. E. muchos años. Madri.l
6 de i~o de 1896.
Excmo, ~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente deÍ Reino, de acuerdo con lo informado per el Con-
sejo Buptéino de GUérrá y Marina en 28 de mayo último,
ha tenido á bien confirmar, en deñnítiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Carabi-
neros Jledro Calamita Santiago, al concederle el retiro para
BevlI1f:i, según real orden de 28 de marzo próximo pasado
(b~ ~q~: ri~~·. 71); asigrIttIfdolÉf lt5S 40 Céütimos del sueldo de
.oa~~Ü~.~~.~ 100 pesetas al mes, que le corresponden por
'. B.1Y3.~ , . ".:setvicio Y con Erujeciórí: al real decreto de 9 de
'. '<ro 1889 (C. L. núm. 497).
' . .' ~ ~~~:~tun~o á y. lIt para Su: conocimiento y<1tí~: . ~ ' '' Di~s gttiu'de A V. E. nruchos años. .Ma-
~¡f-~~ttti:' 1ffiit& .d~ 1896. .
-Ó , ': .-• •• • :.; t . AzcÁRRAGA
.s~iilíf'~W lín Jéfé del ser;uñdo Cúerpo de ejército.
Be~~r~ P~dénte del Conaejó Sllpremo de·Guerra y marina
y :tlirooroi'.genáral de CarábizÍeros :
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provísíonal de haber pasivo que.se hizo al carabinero BeJ!.ito
Colmenero Vázqu.ez, al expedírsele el retiro para Orease, se·
gún real orden 28 de marzo próximo pasado (D. O. núme-
ro 71); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), :y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Ma-
nuel Crespo Otero, al expedírsele el retiro para Cayón (Ooru-
ña, según real orden de 28 de marzo próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 71); asignándole 28'13 pesetas mensuales:
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V" E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo ülti-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definiva, el señalamíen-
to provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero José
Muria Sesó, al expedírsele el retiro para Tortosa (Tarrago-
na), según real orden de 28 de marzo último (D. O. nüme-
ro 71); asignánd?le 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1896.'
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señoras Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabi~eros. .
.- ....
SUELDOS. HABERES YGRATIFICACIONES
22." SE00I6N
Excmo. 81',: En vista de fa instancia que oursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 27 de abril último, promoví-
da por el comandante mayor del regimiento Infantería Re.
serva de Avila nüm, 97, en süplíca de autorización para re.
olémar 45 peset~ que devengó, en junio del año anterior,
el méCU~oc.i.vilD. Juaia Josó Garoia Sánch6Z', por asistencia
fa~ul~tiva .á .1~ cnadroa del regimiento Reserva y Zona.
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el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-.
no, ha tenido á bien conceder la .autorización que se solieí-
ta; disponiendo, al propio tiempo, que por el cuerpo ex-
presado se formule la reclamación en extracto adicional
al ejercicio de 1894-95, cap. 5.°, arto VI, con la justifica.
cíón prevenida, para que, previa la liquidación reglamen-
taria, se incluya en proyecto de presupuesto como Obliga·
ciones que carecen de C'l'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 7 de abril último; ptomovida
por el habilitado de laplana mayor de Banidad Militar de
esa región, solicitando aprobación del abono de gratificacio-
nes devengadas por farmacéuticos auxiliares en ·1018 hospi-
tales militares de Lérída y Tarragona, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre Ia Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo que se solicita; disponiendo, al propio tiempo,
que por el cuerpo expresado se haga la reclamación oportu-
na, con aplicación al cap. 12, articulo único Gastos diversos
é irnprevistos del presupuesto corriente, en tanto se incluya
en los aumentos del cap. 3.°, arto 2.°, para Sanidad Militar,
los créditos necesarios para satisfacer obligaciones como la
de que se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos-años, Ma-
drid 6 de junio .de 1896.
AzcÁRRA.GA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de ~uerra.
-.-
SUPERNUMERARIOS
6,a S1iJCOIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por-el coman-
dante graduado, capitán de Ingenieros, de reemplazo en esa
región, D. Juan Avilés Arnan, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido concederle el pase á la situación de supernumerario
sin sueldo, en las condiciones que determina el real decreto
de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); en el concepto de
que, con arreglo á lo prevenido en el arto 17 del mismo, di-
cho oficial pasará á formar parte de la reseJ."lla gratuita, con
residencia en Barcelona. .:.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.·· Dios guarde á V. fJJ. muchos años.: Ma-
drid 6 de junio de 1.896.
AZOÁRRAGA
Sefto~ Comandante en :Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '1, I •. ~
-.-
9 junio 1896
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,cIRCULARES y DISPOSICIONES
';')~: Sub~eOJ'etarla, '1~eooioD~S dé estEÍ Uinisterio
'.' . '1de 1u Direcoiones generales
. ; .. ~.;;,-. ~
A¡Úij.){]u{Y"9 J~.U~JCJON~S
.,!.::~ ~ . .,., -: ~ ".~ :
';1{·· .:'.''''' '" U.a sEiC~I~N
. .~eú:ltir;,Los estabiecimiento~ de Artilleria remitirán á
. ~uíf~dfrl.ón,?6ticiaaeta~~a:-l.O-pelarmamento de todas
~:minñói'onesy material de montaña entregado á las
~i_~cibBaBáslt Cuba, especificando lo empacado y
&tt'l~i'¡~2~=-Dél armamento de todas clases, muní-
óti~áteriálde 'Artilledaremesado directamente á Cuba
a.@~ 'jf;od:e'marzo de 1895.
,h±ámrmar dlohas relaciones, los parques de los puntos
d&~~~no' Ci)u-siderarán lo reexpedido y tomarán úní-
~'W'tl:ttén'tlÍ lo~·entl'e~a:a.o ó remitido de sus existen-
~~ttft>6Uó· tt>IDítr!fD: é'h' cuenta' los estableoímíentos el
s.t:initñl'entO';·tn~rilll- ó municiones remitido á otros para
ettl~~o conf"~uientementeantes de remitirlo, siendo es-
to~últimos los que deben incluirlo en sus relaciones.
se considerará como entregado por los parques á que
correiPonda, elarmamento y munioiones que de las dota-
cilllilíS -ele 'laS cuérpos'han llevado algunas fuerzas expedi-
cionarias, y que según lo ordenado han debido ser baja en
diol;i.Os cuerpos.
mohaa relaciones, acompañadas de las valoradas corres-
p!>nQ1~ntes á cada real orden de transporte ó entrega, con
especificación, en éstaa, del nombre de los cuerpos, deben
Il6gtlif~deldfá 20 del actual.
"", 1tfudñd'8 de-junio de 1896.
El Jefe 8.e la sección,
Eduardo Verdes
-+-
. ,
HOJAS DE SERVICIOS
.¿.a~iÓN
, .c ;' "'l ;...., .
C1W.cular.Los señores Jefes de los cuerpos y dependen-
: "eniórell 'erl' 'C{1l0sirven los primeros tenientes cuyos
, --ñ en la stguiehterelaciónj que empieza con
iJ;iAlvarex Gamp«Da y,Alvaru y termina con D. Si-
_-M.rPiút~ÓbltOá, se servirán remitir á' esta -Sección
,$ 6lpifu:ad~ffaesus hojaS de servicios y hechos, á fin
.. l;.át:l'Ósintei'esa'dos parBi'serdeclarados aptos para
QJ;-~-' -;.: :
~;.:··~-:\~~4<;;}.i~-;'
© Ministerio de Defensa
985
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 8 de junio de
1896.
El Jefe de lllo Sección,
Federico Mendicuti
Señor .••••
Relación que se cita
D. Manuel Alvarez Campana y Alvarez.
» Fernando Mexia y Blanco.
" Ma.nuel Pérez y Roldan.
» Antonio Oué y Blanco.
:. Sebastián de la Torre y Gareía .
» Victor Royo y Cid.
l) José Gaztambíde y Zapata.
» Ricardo Echevarria y Ochos.
Madrid 8 de junio de 1896.
Mendicuti
-.-
LICENCIAS
9."- SECCIÓN'
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Acade-
mia D. Carlos Guzmán Puga, y del certificado médico que
acompaña, he tenido por conveniente concederle un mes de
licencia, por enfermo, para Málaga.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de junio
de 1896.
El Jefe de la sección,
Enrique de Orozeo
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del prime-
ro y segundo Cuerpos de ejército.
- ...
VACANTES
3.a SECOIÓN'
Debiendo cubrirse 105 vacantes de cabo de Infantería
que existen en el distrito de Filipinas, los que de dicha
clase deseen ocuparlas lo solicitarán de esta Sección hasta
el 20 del actual, lÍo la que sus jefes remitirán oon urgencia-
las instancias debidamente documentadas: en la inteligen-
cia de que los que tienen solicitado con anterioridad el pase
á aquel distrito no tienen necesidad de reproducir la petí-
ción.
Madrid 8 de junio de 1896.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
-.-
NOTICIA de :la defunciones dejares, oficiales, asimilados y tropa ocuiTidas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba en lae 'fechas que se indican, según participa el Capitán
general de dichaAntilla en 30 de abril último.
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7.& smÓN
:s .A.;r .A. S FEC'RA. PUNTO DEL FALLECIMIENTODEL PALLmCIMlliNTO
Arm ÍlS Cuerpos Olases NOM'BRES la De De enfermedades Des·
e! caID]Hl heJlidu Ddl6mito comunel PrÍlionBlGs aparecidos Día. lles , Año Pueblo Provincia
de retalla reclbidlll 6 accidentes
-- -
-- -- --
• Glla. ll1:anzanillo . • . T. Coronel •• D. Lolo Benitez.•• • • • • • . • • , •••• 1 • • • » » 8 marzo••• • 1896 Acción del Gallo • • • »Caz. de Tarifa.. •• . Capitán • •••. ) Miguel Guerrero Ortega • •. •• J 1 • » » • 16 idem • •• • 1896 Laguna Blanca •• •• Santiago Cuba.M.a Cristina•••• • •• l.er Tenien te » Emilio Víllacampa Malina••• » • • 1 » Il 26 ídem •••. 1896 Puert o P rincipe••• • P uerto Príclpe.San Quintín .•••.•• Otro.. ...... » Enrique de Juan Salcedo • •• , 1 • » • » » 22 idem .... 18g6 Candelaria • . • • • • . . P in ar del Rio.Granada •••.•••• •• Comandante . » Andrés Ríes Maldonado .•• • • • • 1 • • II 26 novbre . .• 189ii San cti-Spíritus • " • Santa Clara .Caz. de Cádiz .• • •• 2.0 Teniente . • Luis Prieto Fernández•.••••• • • » 1 • • 13 abril . . .. 1896 Puerto Prín cipe••.. P uerto Príncipe .Galícía núm . 19••• Otro • ••••• .• • Antonio Peñalva León •••• ••• » J » Suicidado » • '7 ídem .... 1896 Santo Domin go.•.• Santa Clan .Cuba núm. 65• . •• • Soldado•• ••• J osé Rodríguez Plá . ... .. . . . . . . • • 1 • » » 18 septbre •. 189E Songo ••••• • •• ••.. Santiago de Cuba.Barbastro • . • • . • . • • Otro •••• •• •. Isidro F ern ández Guti érrez ••••• » • 1
I
• •
. ,. 1'7 marzo • • • 1886 Santa Clara •.••• •. Santa Clara .
l.er bón . Bímancas. Otro ••••.••. Prude ncia Pu jol Fejin os • • ' .• • • • • • 1 » » • 4 agosto ••• 1895 Guantánamo • • •• ••Idem •• .• • •. •. : • • • Otro ..•• •• •• F rancisco Cont reras Vilches • ••• • • 1 )) • l> '7 ídem . ... 18115 Idem .•• • ••• •..•• •Idem •••..• .••• • •. Otro........ Luis Expósito Expósito • ••••••• • l> 1 • » » 9 ídem . ... 1895 Idem •••••• • •.••• •Idem ...••.•.•• •.• Otro ••••.••• Generoso Herreíscereo Gofiis ••• • • 1 • » » 11 ídem •••• 1895 ldem •• ••••.••••• .~dem •• •• • • . • . .•• . Cabo .•..• • • José Ramírez Rodríguez • • • . • • • • • • 1 • » » 16 ídem ... . ]895 l dem ••. •• •• •••••• Santiago de Cuba.Idem .••••••••.•• • Soldado•. ... Guillerm o Gonsá les Hueso ••••• • » 1 » » » 26 ídem .••• 1896 ldem ..... ... .....Idem ••••• •. •••••. Otr o . ... .... Ricardo Maesi Oríola.• . • • ••• • •• • » 1 » » , » 30 ídem •• • • 1896 Idem •••• • • • ••••. •2.0 ídem id .. . . . .. . Otro .... .... José Gonzálee Solana . • •• • . . • • ••
·. •
1 • » » 10 septb re •• 1895 ldem ••• ••••• ••• ••Idem ••.. •.•••..•. Otro ..... ... J osé Aguilar Navarro •.• •• •.••• ) • )} 1 • ;) 11 ídem ••.• 1896 Guaso •• ••••••••••Caz. de Colón ••••• Otro .. .. . ... Franclsco Marull Aliot•• ••• ••• • 1 • • » J • 1 ídem .... 1896 Habana .• • •••••••• (H aban a.Idem •••.•..••• • • . Otro ..••.••. Julián Martínez Soliva .• •.• •••• • :t 1 » ;) » 6 ídem .... 1895 Cauto Embarcadero~ Santiago de Cuba.irdem ••..• ; •• ••••• Otro........ Manuel Rodríguez Rodríguez.... » • 1 :t :t .. 10 ídem •••• 1895 Baramo•• • . • • • .••• •
• Canarias • •• • •• • •• • Otro •• ••. ••• Juan Vázquez Vega.• •••• ••• ••• :J :- • 1 • • , 8 ídem •••• 1895 Vap or c. León XIII ;)l dem ..... ....... .. Otro •. ••• ••. Juan P érez Avalas•.. • .••.•..•• • » ) 1 J :11 8 ídem •••• ]895 l dem ••• • •••••• '" »América ......... . Otro••••. • •• Luis F ernoll Tonenes •.•••••••• :J ' :J • 1 J » 12 ídem ... . 1896 Habana•••• • •• ••.• Habana.
1.0 de Cuba ...... . OtI;O •• .. . ••. Vicen te Oresquet Millán. ••• " • • » » 1 • » J 3 ídem ••• • 1896 Santiago de Cuba . • Santiago de Cuba.2.° ídem.. . .. . . . . . Otro .... . ... Saturio Marchante Mil lán • •• •• • » • 1 • » » 6 ídem ••.• 1895 Puerto Príncipe.... P uerto Príncipe .l.o de Símaneas ••. Otro •..••••• Sebas tián Tabernero Jordá.•• • • • • :J 1 • • » 1'7 octlIbre •• 1896 Guantáasmo • •••••~2.° ídem ••••••. • •• Otro ... ... :. Romu aldo Monch o Viñas •• •• •• e • :J 1 » l> » 13 ídem . ... 1895 ldem .• . • • • . •• • • • •Idem •••• •..•••• •• Otro •••• •••• Amalio. Escribano Gar¡¿:ta••••••• » ). 1 • » • 13 ídem . •.• 1895 ldem •••••• • ••••••Antequera ..•. ... . Otro .•••. ••• José Tomás Hernández • . • .• • • •• :J » 1 . ) II • 16 ídem .. .. 1895 Santiago de Cuba . • antlago de Cuba.Colón. •• • . •••• . • • • Otro ••••••• • José Bodrígu ea Fuen tes •• . • • • • • » • 1 » • • 12 ídem .... 1895 Bayamo.. .. . . ... . . ,Valladolid •••••.•• Otro .... .. .. BIas Oasabal -Jusn...... ....... • » :J 1 " • 18 ídem. .... 1895 Campto. Firmeza . . .Granada ••••• , •• •. Otro.. ...... Juan Carretello Salcedo•• • • • • • •• • n 1 • ». J 12 idem •• • • 1895 Sancti·Spíritus ••••Idem . ............ Otro..... ... José Martínez l d'ígoras ••• • •• • • • » • 1 1> :11 » 12 ídem .... 1895 Idem ... ..........Idem .... ...... : •• Otro •••• •••• Antonio Murillo.Aguilnr •• ••••• ;) • 1 • • » .16 ídem . ... 1895 Idem ••• • •.•••••••Idem •• • • •• • • • .• . • Otro........ J osé Cmz;Raya •• .• .••• • • •• •• • • 1 » :11 ) :t • '15 ídem •• • • 1895 Ramón Güello ••••• Santa Clara.Idem • ••••• •••.• •• Otro..... .. . J.o!é Carata.1'io.·Fernández • • ••• • •• » » 1 » l). • 10 ídem ••• • 1896 Sancti.Spí ritus •• • •ldem •••• •••••.• •• Otro........ .Antoni~ Bernal Ruiz •••••.••••• • ), 1 , ) • 15 ídem •••• 1895 ldem ••••• •••• ••••ldem •••.•••. ••• •• Otro .... .... Francisco FoonáJa.dez Barca • • • • • ;) :11 1
'.
» • 20 ídem •••• 1B9ó Idem ••••• • • • • ••••Andalucía •••••• •• Otro .... .... Manue};(),respo Crespo •• • • • : ••• • » • 1 • » 25 julio••••• 1895 Baya mo.•• . • • ••• •'lldem •••••• •••••• . Otro••••••• • Bonifaeio R u.ertas,Gil •• • • •• • • • • » :11 ». 1 », • 26 íd em •••• 1895 ldem ••• , •••• ••• •• San ti ago de Cuba.ldem . ..... ...... . Otro ..... ... Ramón: Gatrda Bs lseiro•• •• • • • • • » • • 1 • ' ) 26 ídem ••• • 1811Gl dem •• •• • ••••• •• •
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Armas Ouerpos Gl-ases ~9R>U l. Ilt, Deenfermedades
.. ' I Del- (
; {llll\jl. - 6eridas Jellimít. comunel PflSlOll11rJS aparecidos DÜJ Mes Afio Pll.1!!bl.o ; Provincia
dt MtIJb recibiJlu Qaccidenles
-
---
Andalucía .•.•..•. Soldado.•••. TomlÍs GOllzá'lez lI'liémbrilla••••• , » :r; 1 , » 2R julio .••. 1'895 Bavamo ••••••••••(
.Idem .•••••.••..•• Otro ..••• '" Gregerío Ana Armendarís•••••. I I » 1 I I Ó agosto ••. 1S95 -Idern .............
Idem •.••••.•••.•. Otro ...• ; •.. Julrán Ma'rrais6 Rodrígues•••••. I I I 1 I » 2() ídem •••• 1'895 Vpgnita......... e , Sántiago de Cuba.
.Idem- ••••..••.•••. Otro ....... ' Pedro MiTlI'Vllill'es López .••.•••. I I 1 I » » 12 octubre •. 1891) Bayarno••••••• ~•••
íldem ••.•.•....••.• Otro .••••.•• Leres Bermúdes Perero••.••.••. » » I 1 » » 15 ídem ..•. 1'8!Jr) '[UAIn ••••••••••••
!San Marcial •.. " .• Otro ........ Alejandro EustiUo Martín •.•••. » I » 1 I » ' 2ll murzo ... 1'8913 t-:anta Clara ........ \
San Quintín.•.•... Sargento •••. Pedro Rivera M'ora ..••.••••.•• 1 » I I » I 22¡ídem •••• 1S96 S. Juan de las Yeras
ldero: •..•.•..' •... 8.old'lldo.••.. 6lebastián Lasíerra Lobera. ••••.. 1 » » » I H 2;) ídem .... 1'896 Idem .•••••...•.•.
Idem •••.•....•.•. Otro ........ Jorge Garcta Expósito.••••••••. 1 » I I » » 22 ídem .... 18913 Idem ...•.••.•••..
Idem •...••..•..•. 'Otro ......... M'aTiano Nao Olacio •.•••••••..• 1 » » » » » 22 ídem .... Hl~6 Idem ............ :.¡
Idem .............. Otro ........ Agapito Zamora Lao •.••••.•.•. 1 » » » » I 22 ídem .... 18913 Idem............ . .
Idem.••••..••.••.
·();Q¡o ••• ' •••• Juan Aanarea Vígnara.......... 1 J » » ) » 22 ídem .... 18913 Idem .•.••.•••••..
!dero .••..••..•••. Otro ........ Antonio Paul Morilla .•.•..•••. 1 » ~ » » » 22 ídem ••.. 1896 Idem ••.•••••••.•.
Idem ••••...•••...• Otro .••.•••• Inoeencío Cuello NavaTro,•.•••• 1
"
) » » I 22 ídem .... 18913 Idem •....•••.•••• \Sahta Clara.
, Idem ••••.••..•... Otro ....•... :M¡(nuel Cort Pascual. ••.• , .•••. 1 » I » » J 22 ídem ..•. 1896 Idem .•..••••.••• ·
Idem .•'••.•...•.•. 10~1\ClI•••••••• Justo Lópes Sam......•.•..•••. 1 :t J » I .) 22 ídem ..•• 18913 Idem •..•••• : •..••
Idem..•.•.•...•... 'O'tro....... ' FIiginio Pérez Ohtncharro....... 1 » I » l' I » 22 ídem .... 18\)() Idem .••••••••••.• '
Idem ••.••...•..•.. 'Otro .••.•... Antonio Mool'i Félix.••••...••. 1 ) » ! » » 22 ídem .... 18913 Idem .....••••••.• '.:t ;ldem .••••.• , ...••. Otro ........ Miguel Benar Cabañas •. " .•••. 1 )f » » II » ,22 ídem.••.. 1896 Idem ..............
Idem•••••••.•.•.. Otro ........ José Ríche Yíllaluenga ..••.•'.•. 1 » J » ¡ l) J 2'2 ídem..... 18913 Idem ...•.••.••...Idem•...•.•...... '0.tro .......• Pascual Morón Grañano.•••• ' •• 1 » I J » J 22 ídem..••• 1896 Idem ...•.•••.••••
bBarbastro ••••..•.. {Otro•.•..... Lino Amaiz Auroteguí , ........ » }) J 1 J I 21 ídem ..••. 1896 Santa Clara •..•.••
Slmaneaa ......... Otro ......•. Santiago Ángulo Rubio......... I » 1 » I » 19 sepbre ... 1895 Guantánamo •.••.•
'¿[erodel 2.° ~ ...... Otro........ Pollearpo Pablo Iglesias.•.. '" . ' J ) » 1 » » l'4 ídem..... 1895 Santiago de Cul1la ••}A'lltequera ••••••.. Sargento •... José Puig Torres............... ' :t » 1 » » I 14 ídem..... 18\)5 Idem .••.•••••.••.
Idem .••••••..... : Corneta ..... Miguel Montes Borras............ » I 1 J » » 14 ídero ..••• 1895 Idem ..•.•....•.•. Santiago de Cuba.
Infantería.•..•• ' .' .Idem •..•.. " ..... Soldado..... Juan Gómes Pérez•.••••..•.••. J J 1 » » ... 1l ídem..•.. 1895 Idem ..••.••.•..••
\Idem .•.••....•... 'Otro..•...•.. Juan Soler Planellas •••.•....•. : I J 1 » I » 20 ídem•••.. 1895 Idem •.••.••..•••• :
¡Caz. de Colón, ...•. 01Jro•.••..•.• José Treviños Cosa ..•.. ; •.•••. I ) 1 » » » 13 ídem•••.. 1895 Bayamo .• ·.••••..••
,ldem:•.....•..•• , Otro........ Juan Segano Boluiert, •..••••.• » I 1 » » » 16 ídero..••. 1895 ldero .••...•.•••• •
p;dero de Reus...... Otro ........ Juan Ortega Martín~ ......•...• ' I J 1 » » » 26 ídero..... 1895 Habana.••.••..••• ¡Habana.
~ilba miro. 135 ...• : Otro ........ Eroilio Balaguer ....••..••.•..• ' JI » 1 » » ») 17 ídero .•••• 18\)5 S.. Jo............~
dem ...• : ••....•. ,Otro de l.a.. José Oi.ulosCaborroca. x ....... I J 1 » » » 11 ídem..•.• 1895'Songo .•..••.••••• !
¡lclem..•..•.••••.. Qtro de 2.n•• Francisco García Alcarás .•.•..• » J 1 J J » 1'5 ídero..... 1895 Campo Firmeza•.•. Santiago de Cuba.
'Idero·....... '...... Otro ........ Francia,co Arcil Llaveta •••••... ) I 1 J » » 113 ídero ..•.. 1895 Clínica del Songo;.
¡Idero ...••••...•.. Otro ........ Fabián Santos Saro.•...•.•.•.. ' I JI 1 J » l'J ]9 ídero .•••• 1895 Idem•..•.••••••..
¡Idero .••.•....••.• Otro ........ Manuel Vázquez ReaL .•••.••.. » I 1 ) J I 18 ídero.. • 1895 Idem••.••••••••. ·
Baleares ..•.•..... Otro ........ Ricardo Bauza Esterlich.'...•• " ' 1 :t I » l I ],0 febrero .•. 1896 Pozo Redondo •.•• ·/Habana.
ldero ..... , ....... 'Ütr.o ........ Luis Villanueva Gareía ..... " . 1 ) » » )1 » ],0 ídero ..••. 1896 Idero ••••.••.•.••• \
fdero •...•.•...•• Otro........ Francisco GRlcía Jurado ..••••. » » » » II 1 29 ídem..... IBM Operaciones •••••• '1 )
¡;jiroancas .••...... Otro ........ José Castro Linares ......•.••.. » » 1 » » » 22 dicbre .•. 1895 Guantánaroo .•.••. Santiago de Cuba.
Idero ............. Otro........ Fráncisco Jamroillo Cienfuegos. :» » 1 H » » 31 enero ...• 1896 Habana•..•••.•.•• (Habana.
;rdem ...... , ••••• : Otro·... : ...• José Martín Manllán........... » » 1 l » » 26 ídero.•••• 18813 ldem ..•••••••••••
Tdem............. Otro ........ Frnncisco ClIstro con..•••.•••. 1 :. » I ) I 7 ídem...... 1896 Candelaria •••••.•. Pinar del Río.
Habana•.••...•••. Otro ........ José Salallar Caml1es. • . • • . . • • •. . I JI 1 I » » 13 ídero .. : .. \8\)6 Holguín •.••.•.••• Santiago de Cuba.
Alfonso XIII ...... Otro ........ José Rodríguez Loa •....••..••• :1 JI 1 ,. » :. 18 octubre •• 18915 Santa Clara ..•••• , Banta Clata.
Idero ••.••......•• Otro ......•• Maxiroino Lanza Soriano•••.•••
"
I :. 1 » » 28 ídem.•••• 1895 Habana.•••••••••• Habana.
Siroancas ......... Otro•....••. Isidoro Ballester Prons••••••••• ) I 1 » 'JI I 21 ídero .•••. 1895 GuantánaID.O•••••• ~santiagO de Cuba.
Idero .•••••••.•.•. Otro•..•.••• Valeriano Sáaz,Jiménez " •••••. I ) 1 J » » 24 ídem.••• 1895 Idero •..•.•••••••.
ldero .•••..•.•..•. Otro .•••..•. Florencio Rui'l: Fernández ..••.• I I 1 » I I 23 ídem.•••. 1895 Santa Rosa •••••••• 1Santa Clata.
Antequera •....••. Otro .••..•... Eusebio Ruiz Esparza .•.••••.•. ,. JI 1 » » I 29 ídem•••• ' 189~ Santiago de Cuba •• ¡
Caz. de Colón...•.. Otro ........ Antonio Jiménez Jiroénez••••.• I JI 1 I :. » 21 ídem••••• 1895 BayalÍlo .••••..•••. íSantiagO de Cuba.
ldero ............. Otro ........ Mariano Hernando Garcia ...... » JI 1 JI » I 21 ídem..... 1895 Idem ••••••.••••••
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.Arma.! C1I.erpos
.'
CIMes NOMBRES En De De enfermedadea Doa-
o elcampo heridaa Del vómito comuuea Prisleoeros apareeilas Dia Mes Año Pu eblo ProVincia
de ba1811a recibidu ó accIdentos
---- -
-- -,. r' de Colón ••••• SOldado ••••• Dionisia Lossrcas 8áez .••••• ; •• » ~ » 1 » » 28 octubre •. 1896 Bayamo., .. • .. • .. ·l
. Idem ........ .' ••• •• Otro • • • • • . . • Ricardo Artiaco Ventura ••••••• » ~ 1 :l> » » 80 ídem••••• 1896 Idem ............. Santiago de Cuba .
dem ........ ..... Otro ........ Ignacio Porto Guadams .•• •••••
"
» 1 ~ » » 81 íd em.... . 1896 ldem. ............ .
Infantería......... Alava............. Otro •••••• .. Jesús López Oliver ............. » » 1 » » » 28 ídem..••• 1896 Güines Miranda • •• ~Santa Clara.
em ••••••••••••• Otro . • . • . •• •. Rafael Villarejo Gut iérrez...... l) » 1 » » » 22 ídem••••• 1896 Fom ento •.•••••• ••
. Caz. de Reus....... Otro ....... . Francisco Segovia ••.• •.••••• , • » ~ » 1 » » 22 ídem.•••. 1895 Ciego de Avila ..••• ¡puerto Príncipe.
Cuenca •• •'.•• .••.• Cabo •••. •.. Cla ro Santana González... .. r .. ;) 1 » ) » . » 28 marzo.... 189 ~ Cárdenas..• •••••• , Matanzas.
tOldado .. '" José Silvestr e Matías .• •..• •. r •• .,
"
» 1 » » 21 ídem.• . • • 1886 Habana .. . . . . .. . . , Habana.
Ingen íeros..................... ...... Otro . ••.••. ; José Nogu és Fí gueras •..•. " .... » ) 1 » )) » 1> dicbre ••• 1895 Bayamo•• • • • • • • ••• Santiago de Cuba.
. Otro ........ José.Nicolás . • . • • • • . • . • . • • • • • • • J » 1 » » » 8 ídem.•.•. 1895 Id em •• ••••••..•••
Infantería.. . . . . . . . [Bsboya•••••••••••• Otro • • .• • • .. Juan Rojo Núñez... ...... ..... » » 1 » :l> » 22 marzo . . • • 1896 Santa Clara •••• : . • .
Bírvíente del Hospital.. . .............. Paisano ..... José Tullo Incógnito• .•.•• •••••• ' » ;) 1 » :l> J 22 ídem..... 1896 Idem •.• •••••••. •• Santa Clara.
Guardia Civil ••••••.••••. •••..••••••• Corneta •. ••. Justo Colaboch Juan . •• • •• . • •. . » » » 1 ». ) 26 ídem..••• 1896 Ide m ••••••••..• ••{San Marcial • •••••• rsoldado •• '" Lui s Marzo Castro ............. J ll> 1 ) » » 28 ídem .•••• 1896 Holguín •••••••••.
Infantería.••••••• , Issbel la Católica.. Otro ••.••••• Hí lar ío Ríos Rsní..•..•.••• " •• » 1 » 1 » ) 21 ídem..... 1896 Manzanillo .••••••• Santiago de Cuba.
Idem ............. Otro ........ José Hernández González. ••.••• » ;) l) 1 » ) 26 ídem..... 1896 Ideni •...••.•..•••
Artillería de Montaña: ........... ; .... Artillero.... Miguel Femandes F ern ández ••• » » 1 ) » ) 1.0 ídem.... . 1896 Sanctt-Spírítua••••• Santa Clara.
o r.........Soldado•• '" Fernando Martínez Burgos.••••• » ~ :l> 1 l) ) 23 ídem...•. 1896 Remedios •••••••••
Cuba•.. ••••••••••• Otro •.•.• ••. Vicente Mostacho González•••• , 1 .. 27 ídem..••• 1896 Mayar! .•.••••... •}» » ) » ~
IIifantería rdoba .......... Otro ........ J erónimo Muñoz Flo ce ......... 11 l) 1 1J » » 27 ídem..••• 1896 Sagua de Tánamo . • Santiago de Cuba.
......... Idem ..... ........ Otro ........ Román Molinero Malina.. . .. . . . 1 » 11 :t » ) 29 ídem.•.•. 1896 Idem •••.••• •.•.••
Pavía •••• ••. • •.•. • Otro •• •. .. .• Vicente Rodill a Muñoz ••••••••• » » 1 » » 1 31 ídem .••.• 1896 Sagua la Grande •• •¡santa Clara .
. Cuba ........ ....... Otro ........ Fernando Pover Chorro ...••••. ) » » 1 » 1J 21 ídem..••. 1896 Santiago de las Ve·
. l' p.~·'·" ;'1 gas •.••..•••••• Habana.
Voluntarios de Matanzas . • • • • • • • • • • , •• Voluntario •. Ramón Rodr íguez Vigo..••.•.•• ) ~ » 1 ) » 2 ídem•. • • • lA96
M· tanzas ····· ····lPrlsíonerods gnerra..• ••••....••.••.•••••..•. •....• • F rancisco Gil Oasuso........... 1 1
"
» ~ » 28 ídem.• • •• 1896 Idem . . . • . . • • • • . • • Mat anzas.
Infantería......... ¡María Cristina • • • • • Soldado . .. . . Galo Vicando Salazar •.••.•••• • 11 1 Il ) 1 l) 29 ídem.·.••• 1896 l dem .•.••••..•.••
Caballería.•• ••••• JSantiago .. . . . . .. . . . Otro ........ Francisco Chaparro Bernal .•••• » » 1 » » :t 28 ídem..... 1896 Colón .•.•...•.•. • ,
. (Esp lloñ ll, ........... Otro ...... .. Narciso Abril Cortés . . .• • . . • . • • :l> » J 1 » ) 22 ídem.•••• 1896 Pinar del Río..•••• ¡Pinar del ~ío.
Artillería ........ 'IMontafia ••••.••• ~ . Artillero •••. Hermenegildo Hernández San V1<.
cente ••.•.• ...••••.••••..•• • » » 1 » ) , » 81 ídem , , .. 1896 San Lui s . . . •• • • •• • Santiago de Cuba.
':'" Constitución. •• • • • . Soldado ••••• Antonio F enón G ómez •••••••••. » ) 1 ) ) l) 16 feb rero •. 1896 Pozo Redonda ••••• } .
Idem •. ••..••••••• Otro ........ Francisco Simó Sebastiá Ii.•.•••• ) ) 1 ~ » » . 19 ídem .... 1896 Idem ••.•.••••• _" H abana.
Baleares •.•.•. .•.• Cabo. : ..... Enrique Galo Meléndez.• ~ .•••• , 1 l) ) » » » 1.0 ídem •••• 1896 Id em •••••••••••••
Caz. de Colón .• •. • Soldado •.••• Enrique del Cueto García •..•.•. , , » 1 ) J> »' 1.0 ene ro•••• 1896 Gm.••..••••••• •\ .
. Idem •. • .•••• .•.• • Otro ........ Benit o López Méndez . , • ••• •.•• ) ~ J 1 l) » 10 ídem • •• • 1896 ldem ......... ..• . .
Idem ............. Otro . ....... León de San P edro..•••• ~ •••••• . ;) » 1 . ~ » » 11 ídem ... . . 1896 ldem .. ........... . Santiago de Cuba.
Idem . •.. ••..••••• Otro . ....... José Llomp ar Pons •••••••••••• ) :t 1 » » » 14 íd em .... 1896 [dem.·.'•••••••. .••
Idam ••••••• ••.••. Otro .•••••.. Domingo Sánchez García ••••••• ; ;) 1J » 1 » :<¡ 4 ídem •.•• 1896 l dem •••••.••.•• ,.
Idam ... . ......... Otro ........ Gregario Pefia Fúcar. • • • • • • • • •• : ) » » 1 ) » 29 ídem •••• 1896 Bayaillo •••.•••.••
Rey núm. 1 •. •• ••• Otro..... .. . Jerónimo del Río Alvarez ....... : » » 1 J » J 23 ídem .... 1896 Haba na •••• • • •~ • • • HabaDa.
Infantería••• •••••• Sabaya ........... Otro•. •••••.. Juan Martín Murillo .••••..•••• 1 » » 11 ) ) 8 febrero • • 1896 'Pozo ReaL ..•••••• Pinar del Río.
Idam ........ ..... Otro ... ..... Cipr iano Acero Barragán • • •• • • • . l) ) ) 1 » » 24 ídem •••• 1896 Corral Falso••••••• Matanzas.
Guadalajara.• • • • • • Otro ........ Ramón ~ut Vázquez •••••••••• » ) ) 1 )) » 20 ídem ..... 1896 IIabana ••••••••• •• Habana.
Burgos............ Otro ........ Antonio López Pedrosa • •••••••• » » 1 J ) » 15 ídem •••• 1896 Remedios . • • • •• • .• Santa Clara.
Luzón •• •• • • .• ••• • Otro ........ Julián Zar.co Escudero • • • • • • • • • ) ) ) . O' 1 » J , 25 ídem .. . . 1896 A bordo del vapor cMontevideo).
Idem ............. Otro . ••••·••• :N'icasio del Olmo Miura •••••••. ) . , 1 lt . ) » • 00 2 m.,.", •• , 189' S",,,, !lom,mgo• • . •(
Navas ••• ••••••••• Otro .••••.•• Pedro Múgica Bangochea ••.•••• ) .. 1 . » ., » :t " 21 febrero. . . 1896 Cienf~egos: ••• : ••• Santa Clara.
Mérida ........... Otro ........ Gervasio Ef':p'ósito Ortiz ••••••• , . . ~ ) » 1 » ) 21 ídem.... 189!! Sanctl ·Spítltui .••••
Idem . ............ Otro ........ Antonio Armela Rivot.......... , ~ » 1 11 » 27 ídem ....· 1896 Idem ..... ........
Baza........ ...... Cabo • •• •• • • Angel Jaime Hniei •••••• ••.• ••. . » 1 1 l) )) :t 18 ídem •• ;. 1896 De!!t.o Bneyecito•• '/Santiago de Cuba.
Idem ••..• •••••••• Soldado .•••• Segundo Antón Ruizpérez .; .••• . 0; . 1» ll> » » ) 18 ídem.... 1896 ldem ............. )
Alfonso XIIJl...... Cabo ....... José Meril Díaz..... ; .......... I ) 1 » » » » 9 marzo... 1896 Potrerilla ......... ¡Santa"Clara.
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AnnRS Cuerpos Clasea . • - NóMBRES ~n De' Deenfermedades Des·
... f • • •
. ~, " ·f ,'.,' , ". el e!IIIpO herida! Del Tómito comnnes Prisioneros Día Mee Año : Pueblo Provincia
de battlla recibidas 6 accidentes
apareeidos
.'
------ --- --
A.lfonso XIII . • . . .• Soldado, .... Ju an Cháúme Otelo • •• • . • . • • • • • .,. » ) 1 ) ,. 10 marzo ••• 1896 Ciego de Avila ..... Puerto Príncipe,
María Oristina..... Otro . • •• . . • • José Trasado Prsda• . • .• • . • . • • . » » ) 1 ) ,. ~4 febrero •. 1896 Matanzas ..• . ..••. Matanzas .
Símancas ••.••.• •• Otro.. . . .. .. . Juan Fem ándes Domínguez • • • . 1 t ,. ) » ,. 7 ídem . • • • 1896 Cande laria . . ••• •.. Pinar del ·Río.
Onbs •• • • •• •• • ••• • Otro ... ... .. Bonifacio Vfll ágoy Arguera .•• •. t , ,. 1 ,. ) 20 ídem ... . 1896 Aguacate... . ... . .. Ha bana.
Idem . ... . . : . ..... Otro .•..•... Guillermo Pérez Moliner ... • •• •• 1> » ) 1 lt » 11 marzo •.• 1896 Cárdenas. .. . . . : . . • Matanzas.
Habana . .. ........ Otro ........ José Lozano Sánchez •. • . •• • . • • • » ) 1 ... » » 1.0 febrero... 1896 TiIolquín •.•• ••.•.• Santiago de Cuba.
Id ero • • •• • •• • • • •• • Otro........ Enrique O:arcía Botana . .••.••.• ]
"
» » )) » 1.0 Ul arzo ••• 1896 Mamey ...••.• ..•• \
Id em • .• .••••••••. Otro••. ".•.• Félix .Manzabal .Manguel ., .•••. 1 J ) » ) ) 1.0 ídem •••• 1896 Idem .• . • • •• • ••• • .
I dem . •.•.••••••.• Otro ........ J osé Rifa ' :A.ldanondo . •. . • . • . ••• 1
"
) J ,. » 1.0 ídem •••• 1896 Idem •..•... . ••.• .
San Quintín •• ••••. Cabo ...... . Patricio.MartuU González ..•••• 1 » ) ) ) ) 14 ídem .... 1896 ¡;;.::'~.o. ?~~~~~::1Idem ...... . ... . , . Corneta• •. •. Manuel Al.varez.Toya ...•.• •... 1 ) » ) II J 14 ídem • ••• 1896
Idem •• • .• • • • . •• • • Soldado.. ... Evarísto' Guerreiro Vázquez .. ... 1 14 ídem . ... 1896 Idem . . . •• • • .• . • • . .1> J ) JIl »
Idem • • •• • • • • . . • • • Otro .•..•.•• Germán Cafio Suárez .• . •• . . • • • . 1 ) . 2> » 1> ) 14 ídem .... 1896 Idem •.•. •.•••....Idem .. .. .. . . . . .. . Otro .. .. . .. . Antonio Lópes Losada ••••••••• 1 » » :Pi JI :Pi 14 ídem .... 1896 Idem .•••••.• , • ••rIdem •• •••.••.•••• Ot ro........ Isidro .Ruentes Vega . •• . •• . • •• • 1 » ) » »
"
14 ídem .... 1896 Idem . . . . . . . .... . . .
Idem . . . .... ..... , Otro . • •.•••• Rogolio Garcta Rodríguez.•••..• 1 JI ) » » ) 14 ídem • ••• 1896 Idem •.•..• .• •.•. .
Idem .• • • .• • • • • • .• Otro .. ...... Domingo Tomé Incógnito ••••••. 1 JI » JI » ) 14 ídem .... 1896 ldem . ••••..• • •••. .
Idem .. . .. . .. .. .. . Otro . • • . . • • • Antonio Justo Salgado.. .. .. .. .. 1 » ) ) » ) 14 idem •• .• 1896 Idem • •• • ••• •• ••• -r
Idem . • • .. ••• ••.• . Otro .•. .••. • Antonio Basteiro Santiso . ..•• •. 1 » » JI » » 14 ídem •••. 1896 Idem •.... • •. . .•.••
Idem • • ••• •• • . •• . • Otro . .. . .. .. Adolfo L ópez Alvarez •. .••. , ••• 1 ) II » » » 14 ídem .... 1896 Idem •••.• ••• •. .•• •
Idem ...• • . • • • . . • • Otro........ Justo Iglesias Incógnito·.••••••• 1 » ) :/) » ,. 14 ídem •••• .1896 Idem •••• ••••• •••.
Rey núm. 1. .... .. Otro ........ Oalíxto Virita Zuazo . .. ........ » II 1 :Pi ) :Pi 20 .ídem •••. 1896 Colón .•• .••. .. .••. \Matanzas .Granada .. .. •• •••. Ot ro .. . . . .. . Antonio Cuesta Castillo ..•..•.. » II 1 » » » 27 novbre..• 1896 S.noti-Sp''''u, ••. .¡
Idem . . ... ...... .. Otro •. ••... , José Vilches Fuentes •. .. •..••• ) ) 1 ) ) » 28 ídem .... 1896 Idem ••• • .• •••• • •• S t 01Idem••. •.•• • •••. • Otro........ Francisco Peregrino Extremera. J ) 1 :/) » ) 29 ídem .... 1896 Idem ••• •. ; • •• • • • . an a ara.
Idem ••. •••.. •. . . , Otro . :. •• • • . , Manuel Romero Martín.. ....••• JI II 1 » ) JI 26 ídem .. •• 1896 Idem.. . . .. ... . . .. .
• León • • •• •••• •••• • Cabo .... ... Rafael del Arco Arnés . . • . • •• • • . ) » 1 JI » JI 16 ídem •• . • 18116 Firmeza ..... ......
Idera •• ••. •••.•.•• Otro •••.•••• J osé Baraja Navarro .•.•••••.•• ) JI 1 » ) II 17 ídem .... 1896 Idem •• ••• •.••• •• •Idem • •• . . • • . .• • . . Soldado•.••• Saturnino Alonso P érez ••.•.••• JI ) 1 » » ) 17 ídem •••• 1896 ldem . • . . • . • . •• • • •
Idem ... .... . . .. . . . Otro ........ Juan Martín Morales .. . • .• ' .• • » II 1 II ) ) 21 ídem .••• 1895 Idem .•• •• ••. •.. ..
Idem. ... .. ....... Otro .. ••. •.• Aniceto Oraporo García . ...•••-; » » 1 ) » J 21 ídem .... 1896 Idem ...•. •... .•. •Idem •.• •..• • •. ... Otro ...... . . Juan Lill o Romera les . •...•• •• • ) . ) 1 » » II ·21 ídem . . .. 1896 Idem .• •.• •••••• • .
Idem • •••...•.•••. Otro .. . .. . .. Alva ro P érez Hoya •. . . . • . •• •• . » ) 1 ) ) JI 21 ídem .•• , 1$'195 Idem . • • • • •.••. • . . San tiago de Cuba.Idem ••• • • • . ·. • •.•. Otro . ....... Cesáreo Rtldriguez Merino • . • ••. » :Pi 1 » 2> » 22 ídem .... 1895 Idem .• •.• • • • • •.. •
Idero .. ........... Otro .. . ..... Eugenio Riego Martínez •• • . . • • . t JI 1 ) » JI 22 ídem .... 1886 Santiago de Cuba '. .
Idem •• •••.•. .••. • Otro ........ Leoncio Vargas Martín ......... JI JI 1 JI 1> » 29 ídem .... 1896 Firmeza •••••. ••••Andalucía . •••• •. • Otro ... ..... Domingo Sánchez P rieto .••••• . » JI t 1 :Pi JI 6 ídem .... 1896 Guisa •. •..•.. • .•.
L em ............ . Otro de 1.8.• • Bartolomé Labrador Macías . , • . JI ) 'l ) ) ) 9 ídem . ... 1895 Idem •• ... ••. •••..
Idem •• •••.• ••.•. • Otro de 2.0. • • Juan de la Cruz Expósito .. .. ... JI II ,. 1 1> t 9 ídem .. .. 1896 Idem •. • .• . • •.. .• . .
Idem ..... ........ Otro ... ..... Manuel Rodrfguez de la Llave •• :Pi ) » 1 » » 11 ídem .. .. 1896 Cauto Em barcadero
Bón . Alfonso XIII. Otro .. .. . ... Tomás Uriarte Omar . . . . •• • . • . • » ) JI 1 I ) 9 oct ub re •• 1896 Ciego de Avila... . . ¡puerto Príncipe.
8imancas .••. . •... Otro .... .... Manuel Gentús García•••..•.• . » » » 1 J » 10 ídem .... 1895 Sagua Tánamo •. . • • Sant iago de Cub.a.
Granada •.••• ••••. Otro . .. . .. . . J osé González Acosta . • • •.• • • ••.• l ' JI 1 ) » :Pi 9 ídem .... 1896 Cabai juan•••. ••••• ~santa Clara .Simancas .. : .•.•• ; Otro ........ Faustino Galilea Santa OlaUa••• ) » ) 1 JI ) 4 ídem •..• 1895 Barncoa.. . . > ••••• •
Andalucía .. . .• . •• , Otro . . • . • . . • Manuel García García ... .. . . . . . » • " 1 )
») 1.0 ídem . ..·. 1895 ",y=o.. .. .......¡
Idem . . . . . ... . . . .. Otro ........ Ignacio Geonaga Baloqni. • • • '" lt » » 1 » ) 31 agosto •• • 1896 Veguita . .••••• • •. . Santiag o de Cuba.
Idem .. ..... . . . . .. Otro .. ..... , Bienven ido Júcares Sola•••••••• JI JI » 1 JI ¡¡ 31 ídem . ... 1896 Idem . .••... . . • •. .
Idem ••..••••• ••. . Otro . •• • • • . • Ramón Vile la Fernández....... » » lt l ' » » 1.0 octubre .. 1896 Cauto Embarcadero
Alava •••••..••••• Otro ........ Antonio Rodríguez ·Ruíz•• : •.•.. ) JI JI 1 » » 6 ídem .... 1896 Báez.. .. .. . .. ... . . t
Idem •• ••••••.•.. ; Otro . .. .. . .. Manuel Arana Ahumada •••.••• » » 1 » ) JI 7 ídem .... 1896 F omento ••••••••••
Id em •. ••.•. •••. •. ,Otro,..'..••. Epifani o de J eSúR López.••••••• ) ) 1 » » » 7 ídem .... 1896 Idero ......... ... 'ísanta Clara .
Idem ............ , Otro .•••.•• • Francisco Vázq uez Moya ... , •• • ,. » 1 JI :Pi ) 8 ídem . ••• 1896 Id em . . .. . . •• • ••.. . .
Idem••• •••••••••• Otro....... . Luis Casado Pérez .•• • " , ..•• .• JI » 1 » l> » 8 ídem .. .. 1896 Idem . .. ...... . . ...
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FECHA PUNTO DEL FAL LECIMIENTO
nsr, lI.!.LLllOUlIllNTO
AnnllS Cnerpos Clases NO M BR'ES En De Deeulmmedades Des.
el eampo heridllS Del l6mitt comunes Prisioneros IIparecidos Dúr, Hes A& Pueblo Provincia.
de batalla recibidas 6 aeeídentes
--- --
-
---
-----
- --
. '¡Alava •••••• •.•••• Soldado ••• •, Andr és Magro González _. _.•'• • • » j 1 ) » » S oct ubre . • 1896 Fomento..... . ....¡
/Idem . . . .. . . ... . . '. Otro ... ..... Francisco Rodríguez Montes de
Oca • • , .••..• • • •.. .• •..•• ••. » :» 1 ) ) ) S( dem . • . . 1806 Idem ..••.....•• • .
Idem .• • • •• • • .• • • . Otro ..• • .•. . Miguel Gálvez P éres . .. • .. .... . ) ) 1 ) ) » 9 ídem .... 1896 Idem ..•..•..• •...
Idem ••• ...• •••.•. Otro ........ F rancisco Velázquez Fuentes • •. » ) 1 :» » ,. 9 ídem .... 1896 Idem ....... '" ... Santa Clara.
Idem ....... . . ... . Otro .... . . ,. Juan Gutiér rez Vidal . • • . . . . • • . :»
I
) 1 Jt • ,. 10 ídem •. • . 1896 Idem . ••• • ..• . .. . \
ldem • • • •• . • . • • . • • Otro .. .. ... . José Andana Asonsio . • . • .••. • ) ) 1 » ,. » 10'ídem • • •. 1896 Idem •... .•. . •.• •• .
Idem • . . • •• • .•• • . . Otro . . . ..... Pedro Valderrama Ruiz . • ••• ... » l> 1
"
:» 1 10 ídem .. .. 1896 ldem .•. . .•• •• •• . .
Idem ...... .. ..... Otro • . .•• ..• Anton io Núfiez Márquez _. ..• , . • ) » ) 1 l) ,. 6 ídem .•.. 1896 Báez•• .• .•• . ••• •..
Idem .. . . . .. . .. . . . o tro .. ..... . Rafael Fernández Morillo . • . •. . ,. ,. )) 1 :11 :» 7 ídem .... 1895 Idem .... ..... . .. .. ,
A.ntequera .. . . . . .. Otro ........ Carmelo Ord óñez Mauri ... • • . • . l> ) ~ 1 »
"
26 sepbre•.. 1895 Guantán amo •• • • . • ,
Idem .. . . .. . .. ... . Otro .. . . . ... Silverio A.rregui Arregui.. • . • . • . » t 1 : Jt » " o 22 íd em .. .. 1896 Santiago de Cuba• •Idem . . . .. ..... . . . Otro, .•• ...• Agustín Heguín Garcfa • .•.•.• .. l> . ) 1 ) » ) 30 ídem ... . 1896 Saguade Tánamo •.
Idem . •. ••• • ••• .•. Otro• .•. .. . • Antonio Payero Suárez . . . • ..• •. ) ) 1 » » » '23 ídem . • • . 1896 Palma Sori ano • • • .
. Idem . . • . • . . .. • • •. Otro .• •...•. Pedro P ujadas Aramburo.. . . . .. l> 1 ) » 21 ídem .... 1895 flan Lu is ...... ....) »
ídem. .. .. .... . ... Otro .• •. . •• . Claudia Romero González . . • , .. ) II 1 » » ". 26 íd em ... . 1896 ldem . .. . •• . . • . . • • Santiago de Cuba .
Infantería.. .... ... Idem •.••.•. •.•••.
Otro ...... .. Juan Salas Comas..•. • •• . • ••. • . ~ » 1 ) » » 28 tdem .. .. 18115 Santiago de Cuba•.
Idem • • •• • . . .• • • •. Otro . . .. . .. . Lorenzo Lastra García.. .• • •. .. . :t> l) 1 ~ » J 26 ídem •.• . 1895 Idem .. ••. ... • • • .•
Idem ....... ...... Otro ....... • Francisco Chopiteo Sagar reta .•. ) » 1 ~ » » 30 ídem .... 1696 Id em . . ...• ..•..•.
Oaz. de Colón •• • . . Otro .'. . • • . .. Francisco Matamoros Bor la • . •. . » » 1 }} ) JI 28 ídem .... 1896 Bayamo . . . . • . . . . . .
Idem . .. .. . . .. . .. . Otro ..... . . . Rafa el Expósito Expósito. .•..•. » 1 » :t> » ." 30 ídem .. .. 1896 I dem . .. . . . . . •.. • .
Asturias •••. •••••. Otro .... .. . • Antonio Toro Calleja ... . ... ... . JI
"
1 »
" "
23 ídem . ... 1896 Puerto Príncipe .. • . :
Idem •••• •• • ••••• • Otro .... . ' " Antonio Martín Berm ejo . ..•• , • » JI 1 ~ ) :t> 25 ídem •.•• 1895 Idem . .. • . • • ••• • . .{
León . . .. ... . .... . Otro ... .. ... Félix Corrales Cebrián . • .• .•• • , l> ) 1 » • » 21 ídem ..•. .isss Idem . ••... . • . . . " Puerto P ríncipe.
ldem . ...... . ... . . Otro ..... . .. Melchor Martínez Murtínez • • ••• » J 1
"
) :t> 21 ídem .; •. 1896 Idem . ...... . ..... ,
Idem . • .••• • ••.•• . Otro ..... .. . Isidro Garrido Pérez . • . . . • . • • , . ) )1 1 ) t » 22 ídem . •• . 1896 Idem ..••. •• •. .. . •
Idem .• .. •.. ..•••. Sargento ..• , Hermógenes Valdés P érez , , . ••. »
"
1 JI ) ) 26 ídem ... . 1896 ldem . ...•• ..•. .••
Alava... . ..... .. ,. Soldado . • . .• Antonio Reyes Jlm énez . . , .. •• . » » 1 Jt » ) 80 ídem '.. ,. 1896 Fomento. ••• . ...•• [Santa Clara.
Cuba . .. . .. ... . . . -, Otro . : •..... Pedro Enafonte Botella .. . • • •.. . ) • 1 » " "
22 ídem .... 1895 Songo .••••. ," .•• }
Idem . • . •• • . .• • ••. Otro . ..... •. Fran cisco Lorde Barto lomé• • . .. ) u 1 ) ) » 22tídem ••• • 1896 Id em .. . .... . ..... Santiago de Cuba.
ldem •••. • •• . ••• .. Otro ....... . Jo sé Albuerne Vega •••. .. • ..•••
"
» 1 » » » 29 ídem .••. 1896 Idem . . • . .. . . .. .• .
Grana da ..... . .... Cabo . ... ... J osé Martín Cuadro ... . .. ' .••• . » » ) 1 » » 28 rha rzo • . . 1896 Sancti·Spíritus.• • • '1
Mérida.... . ... .... Soldado . • . . . Antonio Ramos Guillén . .••••.. ) » » 1 • "
81 ídem .•.• 1896 ldem .. ; .... " . . • . Santa Clara .
l.a. Glla. s ,ta Clara Guerrillero . • Manuel Díaz Garc(a . ...........
"
1t » 1 ) ~ , 29 ídem .... 1896 l dem . .. •.. • •••.••
Marina ........... ......... .. . ..... . Soldado ... .. Ramón BIas . • ••. ••. .... ••••• • • "
» 1 » » 28 ídem .... 18fl6 Cons olac ión del Surl Pinar del Río.
. ,Soria ............. Otro .... .. ... Diego García López . . ... . •. • • • . »
"
1
"
» » 81 ídem .... 1896 Santa Clara • .• • .•. ¡Santa Clara .
o l dero ••. •.•••. .•.. Otro ...•• •. Pedr o Ortiz Romero . •.. • • •..••.
"
) 1 » » • 4 abril. .• . . 189(\ Iclenl .. . . . •• •. •.•.
Inf antería ... . .. ...{f;an Qui ntín • •• . • • • Otr o. . . ... . . . Juan Pecino Bernat .• •. ..••. •• • 1 )
"
)
"
) 7 ftlbl'erO • • 181)1\ Pinar ,del Río •. ••. )
. {Id ero .. . . .. • .•••. • Otro . •• •• .• . Bernado Acebido Breu•. . . , •. •• • 1 l) » ). ) . ) 'i Íil(~m .• •• 1S\)6 I(lem . ... .. .. . .... JP inar del Río.
,Jl!E'ID . .. . . . . .. .. " Otro • ...• .• • Pedro Miner Estaus . . . . • .••• ••. » ) 1 » O)
"
4 llHll'ZO • •• 1896 Jdm!l . • • • • • • . • . • •.
Guardia Civil... ... 118.° Tercio.... .... Guardia 2.°. José F igueras Rivera • . • _• • .• • • ' » 1 ,. JI
"
) () abril.. .. • 189ti S:mta Olara •• . ; . • . ¡
\Pavín•. . . . • • • •• • •• Sold¡¡,do. •.•. Fernando Martín Burgos •••••. • • )1
"
1 »
"
22 ma rzo ••• 189(\ lden. ·. • • . . • • • • • • • •¡San ta Clara.
I :f t i <Catulnfía .... ..... . Otro .... ... . Man uel Sánchez Gallego •• • . • . •• ) ) 1 J " » 23 ídf'm . ••.
HIIlIi ruom .. . . ..... . . . . .
n aner a··· · .. • ••m.1l0 ca Otr ') . . . • • • • • Enriqu e García Ponce. , •• .••• •. " ) 1 " » » 10 ídem •••. . 18\)6 Puer to Principe .• .¡Pu el.to P ríncipe.ll. l' ... ..... ..Id€'ill •••. • •• • •• • • • Otro .. . .. . .. Modes to },Ilufioz Garrido.•• •.• .•. » l> 1 » ) J 10 ídem . •.. lS9U Idern • • •• . • . • • . .•.
Armada.•.• ••••••• ¡ArsenaL ..• • •.••• . Marinero 2.o. F rancisco 81.11r r Crespo ..• , • • • • . » ) 1 ~ ) )}. 21 ídem .,. l fl~Jtj Hal,an D.••.• •. •.••.
o J.uchalla . • •• • • . • .. Soldado . •. •• Mar tí n Alvarado Font .. . .. . - ••. Jt . • » 1 » ») 21 ídem .... ]81l6 {deru •• •• •••• •••• .
América ••••..•••. Otro ........ Eleuteri o ApanllGOFern,ández . , » » 1 ,.
"
) 21 Ide lll .... 18\){¡ Idern . • • • . • •••• • • .
Habana .. ... . . . . .. Otro.. ... ... Amador Beltrán Porliel /l. • . • • , • •• ) J J 1 ,. > 23 íd em ... , 18\l6 Idem • .••• ••. ~ •• •• Rabana.
Infanterítt •••• ••• •• Alma ns a •• ••.•••• . Otro ........ Juan Novos Segú ... ......... ~ . » ,. » 1
" "
25 íd .-IU •••• 181)(5 lUtlm •.•••••• •..••
Guadaiajara. . • • • . . Otro .... . . .. Laureano Alvarez I ne6gnito •• • • » » ,. 1 .. ' » 26 íde m·•• •_. ] R9fl Idem •• • • ••• .•••• •
Sun Quintín....... Sargento . . . . Manuel QUintela V¡lA...•• : •• . • ) 1 » » . ) • 26 .ídem•• • •• . 18116 ldem · .. ••• .. • .. ··1
Tarifa • • • • • •• • • •• • Soldado.. ... Tim oteo Ázcutia Rodriguez . • • • • ) 1 » ) » » 26 ídem.•• •• 18116 Idem .•••• •• •• ••••
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.. FEClllA. PUlIlTO DEL FALLECIMIENTO-.~ :J3..A.. 3" .A..8 DllIL ll'ALLRllDII.L'lTO
. '
-
1 Des-
Armas Cuerpos Olaaes NOMBR ES . En De Deenfermedades
el eampo . herlda! Del vómito comunes Prj~onero! aparecido! iJia Hes Año Pueblo Provincia
do bataIla ltIibldu ó accidentes
-- -- - - - - - -- - -
lni te í ~Vad'Rás""" "" Soldado•.. •. Pedro Hemáudea Martín ........ ) ) ) 1 ) » 24 marzo •.• 1896 Haban• ••• •••• •. • . ~an r a ••••••••• Lealtad •.••• ••.•. • Otro , ....... . Aveli no Rodríguez Martfnez ... , ) ) ) 1 )) ) 28 ídem.••• , 1896 Idem •.• ••• .. •• •••Ingenieros ••••••• 'jBatallón Mixto . • . . Otro .••• •.• . José Silvestre Moreno . . '•••.•' o "0 ) ) » 1 » J 30 ídem. .•••• 1896 Idem ••. •• . • .•••• . Habana .I nfantería•••••••• , Símaneas • .•• " •• • Otro .. .. .... Jaime Elías·Clora .. . . ... ........ .. ) 1 • ) J 31 ídem . •• •• 1896 Idem • . . • •. • . . • •• •Sirviente del Hospital ••.• .•••. .. • • ••. Mozo •• . •.• • Pedro Blanco. . . . . . . . . . . . .. . . . .. ) ) J 1 ) » Idem • . .•. . • . . ..• •Art ille ría ••• •••••• 110.° batallón ...... Artillero ..• . Ramón Monsán Días •. • : ••.• .. . ) ) ) 1 ) J 20 ídem•••.• 1896 Santíago d. OUb" ' (Sirviente............ .... ... ... ~ .. .. . . Pa isano.••• . Manuel Bajarín. . . " . •.. , •• •• .. ) J J 1 ) ) 22 ídem..... 1896 Idem • .. . . ••.• . . . •Infantería•• ••• • ••• IAsia . • ; . .. . . . . . .. . Sold ado .•. •. Clemente Valera ¡Francés . .. .. .. J J 1, ) ) ) 27 ídem•• •• • 1896 Idem . . .. . . . . . .. . . Santiago de Cuba.Artillería ••• •• ••• •• . . . •• •• • .••.•• • .• . Cabo .• • • • • . Antonio Cid de la P az••• ••. •• •. J » J 1 » J 29 íd em.•• • • 1891\ Tdem... ... . .. ... . '
IAsia ... .. .... . .... SOldado. •• •. Dionisio Pastor Rueda. .• .. ••. . . ) . lt 1 J ) ) 30 ídem•• • • . 1896 Idem ... •••.• • ••. •Astur ias . . • . . . • ..• Otro ........ Hermógenes Duque Martín .•.•• ) )J 1 » ) J 24 ídem . • • • . 189~ Puerto Príncipe. • • .Idem .... . ... ..... Otro . .. . .. .. José Portea Salvador .... ....... )) ) 1 » • » 24 ídem..•.• 1896 Idem •.•.• ••. .. . • .María Cris tina .• • . . Otro .. .. .. . . Germán Vázquez Migue l ••...• • » » 1 :1> J ) 29 ídem-•••. 1896 Idem •..•••• ••. . .. P uerto Pr íneípe.Mallorca . •• . o ••• • • Otro .. . .. . . . Antonio Ruiz ·Mufioz. ..••••.••. J » 1 • ) J 28 ídem ..... 1896 Idem . .•• •••..• •••Idem •••. . .••• . ... Otro •• • . • • • : Luis Esc obar Sanz.•• . . . • •• • • . . . ) J 1
"
J ) 31 ídem..••• 1896 Idem •• . . • • • •• • • •• ,
Asturias • • • .•..•• . Otro ........ Diego González Torr es.•.•.•..• ) ) 1 J ) J 30 ídem..••. 1896 I dem ..•••••• .. ·.. • 1Rey ........ .... .. Otro .•. • •••. And rés .A:lvarez. . . • • .• •• • • . • • •• ,. » 1 ) ) » 10 febrero •. 1896 Habana ... .. . . . . . . [Habana ,
Príncipe. .. . . . . . .. Otro .• '.' .• •• Manue l Pereira Barreira .... _•.• ) 1 :¡. J J ) 9 marzo ••• 1896 Dest. ° Cama rones. .1Córdoba •.•• • •.. •. Otro ........ J uan Mateo Berengena . . . . • •. . , J ) 1 » J J 29 feb rero •• 1896 Santo Tomás . . • ... San tiago de Cuba.
Idem ..... . ... .... Otro .• •. •••. Juan Avisa Gómez•....••• ·••. .. ) J » 1 • » 15 marzo •. • 1896 MayarL . •••• .• . .• .Mallorca . .. .. . .... Otro . • . . . . • . Francisco Cuenca Mufioz•. .:•• •• 1 )l » ;p J J 19 febrero •• 1896 Moralíto •• •.• .•• • •~Idem ....... .. ... . Otro ... ... .. J uan Mares Pelaja .... .. .. . .. .. 1 ) J 1> ), J ' 19 ídem.. .. . 1896 Idem .• • • ••. . . ••• . Habana.Almansa .•• .•••• . . Otro . . • • . • • . Vicente Romero Vinaira ..•.. • . • 1 J J ) » » 6 ma rzo ' " 1896 Alegría.. . ..... ....
Idem •..•.• • ••.• • . Otro . .. .. ... l:lalvador Mallo 8ánchel'l.. .. .. .. 1 ) J » J lt ti ídem•• .• • 18911 Idem • •• •••• • ••. ,.Id em . ... . ... • . •. • Otro .. .• : • •. Francisco Morales Lorente. • . . . . , J) lt 1 J J 18 ídem; •..• 1896 Colón. • • . • . . . . . • • • Matanzas.León ••...•• • . • •• . Otro .••. •• . . Basil io Navarro Naranjo .. . . . : • . l> J 1 ' ) J JI 2 ídem .•. , . 1896 Santiago de Cuba .. Santiago de Cuba.Infantería .•••••• " Cantabria . . . .• . •. • Otro .• •. . ... Antonio Roldán Garce rán .•..•. J
"
1 J J J 15 ídem.•..• 1896 Santa Clara... .. . .. Santa Clara .Canar ias •.. •• • ... . Otro .. ..... . Francisco Armada Avelleíra ..• . » 1 J J » J 8 ídem.• .•. 1896 Corra l Fa lso•. .•..• Matanzas.Alava . .•.•.. • . . . • Otro . .... . .. Miguel González Mangas . . . • . . • . J » ;¡¡ 1 ) :1> 1.0 novbre.•. 1895 Fomento .•• • . •. • •. Santa Clara.Andalucía.•• •• • . .. Otro . . . . •.• .. Isidoro Roble Alvarez ...•.•..•. J ) 1 l) J J 27 febrero..• 1896 Cauto EmbarCaderO}Idem •... .•• • . • ••. Cabo . ...... P edro Gil García'. .. . . . . • • • • , .. » ) )) 1 J J 19 novbre... 1895 Bayamo.. . . . . . . . . • Santiago de Cuba .Idem , ... . ..... .. . Soldado. .•. • Ignacio Lete Aguirrezábal. •.•• . » J J 1 » J 24 ídem •• ••• 1895 Idem. . . . . . . . . ... . ,Alava..••... . • •.• . Otro ... ... .. Sébastián Uros .Asensio.. . . .' .•• . » J 1 J »
"
28 ídem..••• 1895 F omento . • . ••.. ••. ¡santa Clara .
.'
Idem • .•• ••• .•. •.. Otro... .. . .. Juan Rodríguea García ...•.•.. . J J 1 J )l • 29 ídem..• •• 1895 Idem •• •.•.. . • • •. •Baleares ••.. .• ••. -, Sargento . . •. Alfredo Moreno Hueso. . . . . • . . • . :1> ) 1 J ) » 22 ídem . • • • • 1895 Santi ago de Cuba .•
Idem • . .•.• .• • . • • • Otro . •. •• ••. Rogelio Peralta Vela .. ....• ••• . » • 1 » J . J 23 ídem..•• • 1895 Idem ••• •• • . .• •..•Idem •. . •• •••.•.•. Soldado. • . .. Amalio Ruíz de Oasavantes . .. • . » • 1 • » J 27 ídem .•. . .' 18-95 Idem •. .••... .•..•Slmancas ... • • .• • • Otro .. ...... Pascua l Til Macón . .. .... ... ... l> ) 1 » » » 7 díebre • •• 1895 Guantánamo ...• .• Santiago de Cuba.Idem . ..• • •. .• •.• . Otro . . . .. . . . José Cast ro Linares • .. . . . • . .. . . J J » 1 » J 22 ídem . . . . . 1895 .Idem •.•• •.. •• • ••.Idem .. .•. •• .•• • • . Otro .... .... Manu el Barrera Santos ... , .... • » ) 1 J » J 17 ídem. . ... 1895 Idem .. •• • .• . . • .. •
\Habana.. ... .. . . .. Otro . ...... . Jos é Pa lazón Cascales .• •. . ••.•. ) J » L J » 13 enero.... 1896 Holguin • • . .• .• .• .
Isabel la Católicn . • Otro ..... ... Francisco López Ortega . . • • . . •• . lt J 1 ) J )l 12 febrero .. 1896 Bayamo.. . . .. •.•• • .
,San Quintín •• • • • . . Otro . .. . . . .. Manue l Peña Quiroga•••••••••• J J » 1 » ) 8 ídem..... 1896 Habana• • • ••••••.• /Habana .¡Colón .. .. . . . . ... . . Otro ...•. ••. Antonio Arn edo Ayaya . • . •• • . • . » ) l J 1 J » 19 dicbre .... 1895 Guisa .. • •••••. • .• • Santiago de Ouba.1
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OOLEGIOS DE HUERFANOS
COLEGIO DE MARíA CRISTINA
D. O.' nüm. 125
•
C.A..J .A..
BALANCE correspondiente al mes de mayo de 1896, efectuado en el' día' de la fecha, que se publica en cumplimiento'~ lA
prevenido en el arto 29 del reglamento orgánico de la Asociación,. aprobado por real orden de 21 de julio de 1894.
I Pesetas Cta. Pesetas cta.
Existencia anterior, según balance del mes de
abriL... .•••..• •••. 348.163 72
Por importe de las cuotas de subscripción de los
cuerpos, comisiones, dependencias y partícula-
res de la Península y distritos de Ultramar.... 3,827 42
Por la consignación que determina el caso 3.° del
arto 15 del reglamento orgánico, aprobado por
real orden de 21 de julio de 1894............ 12.787 50
ldem por los intereses del papel del Estado de la
Asociación.. . • . . . . • . .. . . . . • . .. . . . . . . . . . • . • . 4.950 70
ldem por cuotas atrasadas de socorros mútuos del
primer teniente D. Antonio Martfnez Fernández 4 83
ldem por íd. del segundo teniente D. Romualdo
Mozo Rodrígues., • • • • • • . • • • • • . . . • . • • . • . ••• . • 4 62
ldem por íd. del primer teniente D. José -Gómez
Tejedor,. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . 35 50
Idem por íd. del comandante D. Juan Fernández
Castro..•.•••..••••.•.•.•..••..•••• ' .•.... . 52»
SUMA••..•..••.•• o'......... 369.826 29
-----------------1---- -
Por el importe del presupuesto del Qolegío, corres-
pondiente al mes de mayo••.•.•.•••.•,. • . • • • • 27.164 :t '
Salidas de Caja en el mes de mayo, según carpeta 72 06
Existencia en caja según se detalla á continua- ,
ción.......................... 342.590 25
SUMA••.•••••• :............ 369.826 29
\---\-
DETALLE DE LA EXISTENCIA. EN CAJA
En metálico en la 'caja de la Asociación ....• . . • ~,., 31
Eníd, en la cuenta corriente del Banco de España 25.445 50
En títulos de la Deuda exterior depositados en el
ídem fd..................... ...•••••••.•••. 314.283 91
En un recibo pendiente de reintegro por la im-
prenta del Colegio. 2.860 63
StrntA...................... 342.590 25
Importa el anterior balance las figuradas trescientas cuar~nta y dos mil quinientas noventa pesetas con veinticinco céntimos.
;.. .. .
E8TADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con'expresión del alta y baja ocurrida en el mes de l~::'f~~ha y' d~
los que de ambos sexos figUran en la escala de aspirantés.
SITUACIÓN DE LOS HUÉRFANOS --.
e e I E- l;>j ~ p, "'1 .:ti.'.... 0 .,0 J:l ~ ..1oi1t::lP"¡.....l ?1$-I:l -I:l 'g ,"I"¡::jl"!Ji"" 01'0 'O 1"@ . '" '" ¡o. ¡3. ' p,,",¡,,.. ~h TOTAL:~ Sl a ~ ;~g~~ ~ 0'"'0- '" .'<1 0 ," ~: I:l "" • In Sr .;¡;. :p, :~p,"" ~ .
. '"
-
--- ---
r"''''''n en 1.0 d. mayo•••••••••••••••••• , ••••••• 137 46 18 1 226 488 .» »Altas••.............••....•.••..... o » :t 8 8 » » 4 20
-- -- --
---
-- ---
-,--
Huérfanos. o.... •• - SUbrAN•••••••••••• , ••••• » 137 54 26 :t 1 290 008
-
---r -- -Bajas.••.....•.•......•.•• o •••••• O" » 6 5 », » 13 28
Quedan pal'a 1.0 de junio .......... O' ............. :t 131 50 21 » 1 277 480
-
--- - 2iO¡E""_ en 1.0 d. mayo .; • ••••.••.•••••••••••••. » 131 55 :t 4 » 400
Altas. O' o •••••• o •••••••••••••••••••• » » » » » :t » »
Huérfanas.. ' .••.. o SUMAN•••••••••••••••••• » 131 -u; » --4 :t ~ 400
Bajas .•••.•••..• o ••• o ••••••• o ••••••• -- ---y 2:t .1 ) » » »
Quedan para 1.0 de junio .••..•................. , :t 130 55 » 4 » 209 398
Huérfanos de ambos .sexos - -que existen en la escala de aapírantes hoy
fecha •••. ~ ........ ~ ••..•..••....•.••...•.. _•..•...••••.....•...•. » » » :t » » :t 1.012
V•• B.O
El General Presidente,
Oaozóo
© Ministerio de Defensa
Madrid 31 de mayo de 1896.
El Comandante DepoBitario,
JULIO SUÁREZ-LLANOS
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